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Señores miembros del jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada: ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL 
PERIODO 2013 – 2016 Y PROPUESTA DE UN PLAN FINANCIERO PARA 
LA EMPRESA TRANSERMEN S.A.C, CHIMBOTE 2017, con la finalidad de 
analizar la rentabilidad de la empresa TRANSERMEN S.A.C. durante los 
períodos del 2013 al 2016, y poder ver en que ha venido fallando y poder 
realizar un plan financiero para mejor toma de decisiones. En cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener 
el Título Profesional de Contador Público. 
 
Este trabajo es importante porque permite analizar el nivel de la rentabilidad de 
la empresa, para poder ver en que se está viendo afectado y con ello proponer 
un plan financiero para mejorar la rentabilidad de la empresa y poder ayudarlos 
a una mejor toma de decisiones. 
 
Para el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado los procesos y 
procedimientos científicos convencionales y establecidos por los distintos 
autores. Para llegar a solucionar el problema, objetivos, el trabajo se ha 
desarrollado de manera tal, que sea lo más entendible y productivo posible. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación luego de ser 
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En el presente trabajo de investigación se ha planteado como objetivo general: 
Desarrollar un análisis de rentabilidad en el periodo 2013 al 2016 de la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C. No obstante como una forma de alcanzar 
dicho objetivo general se ha aplicado los siguientes objetivos específicos: (1) 
Analizar la rentabilidad del periodo 2013 al 2016 a través de los ratios 
financieros respectivos para la Empresa TRANSERMEN S.A.C. (2) Analizar la 
rentabilidad a través del análisis vertical y horizontal del periodo 2013 al 2016 
para la Empresa TRANSERMEN S.A.C. (3) Interpretar y comparar los 
resultados de la aplicación de los ratios financieros del periodo 2013 al 2016 
para la Empresa TRANSERMEN S.A.C. (4) Proponer un Plan financiero para la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
 
Por otra parte la Población: Está conformada por los Estados de Situación 
Financiera y Estados de Resultados desde el inicio de las operaciones de la 
Empresa hasta la actualidad, y la Muestra: Está conformada por los Estados de 
Situación Financiera y Estados de Resultados de los periodos 2013 – 2016. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados son la Entrevista y sus Ítems de 
Entrevista, que sirvió como apoyo y/o como un sustento para lograr alcanzar mi 
objetivo general. 
 
Los resultados demuestran que si hay problemas con la rentabilidad de la 
empresa ya que sus ventas varían en los períodos analizados y no tiene un 
crecimiento continuo, y sus costos de venta o servicios han ido subiendo año 
tras año; finalmente concluimos que mejor sería aplicar un plan financiero para 
la empresa para que su rentabilidad ya no se vea afectada y para la mejor toma 
de decisiones. 
 








In this research work has been raised as a general objective: Develop a 
profitability analysis in the period 2013 to 2016 of the company TRANSERMEN 
S.A.C. However, as a way to achieve this general objective, the following 
specific objectives have been applied: (1) Analyze the profitability of the period 
2013 to 2016 through the respective financial ratios for the company 
TRANSERMEN S.A.C. (2) Analyze the profitability through the vertical and 
horizontal analysis of the period 2013 to 2016 for the company TRANSERMEN 
S.A.C. (3) Interpret and compare the results of the application of the financial 
ratios for the period 2013 to 2016 for the company TRANSERMEN S.A.C. (4) 
Propose a Financial Plan for the Company TRANSERMEN S.A.C. 
 
On the other hand, the Population: It is made up of the Financial Statements 
and Income Statements from the beginning of the Company's operations to the 
present, and the Sample: It is made up of the Financial Statements and 
Statements of Results for the periods 2013 - 2016. 
 
The techniques and instruments used are the Interview and its Interview Items, 
which served as support and / or as a support to achieve my general objective. 
 
The results show that if there are problems with the profitability of the company 
since its sales vary in the analyzed periods and it does not have a continuous 
growth, and its costs of sale or services have been increasing year after year; 
finally we concluded that it would be better to apply a financial plan for the 
company so that its profitability is no longer affected and for better decision 
making. 
 
































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
Actualmente en el mundo existen gran variedad de agentes 
económicos que realizan actividades de comercio los cuales, 
generalmente tienen que transportar sus mercancías, desde el lugar de 
almacenaje o establecimientos de compra a fin de llegar hasta su 
destino específico, empleando para ello, el sistema de transporte de 
bienes por vía terrestre. La existencia del sector transporte de carga 
pesada ayuda a la comercialización de los productos y mercaderías 
para que tengan alcance a todos los mercados. Las importaciones y 
exportaciones de los países, contribuye al incremento de la demanda 
para el sector, exigiendo a las empresas a efectuar cambios 
significativos, tanto en la parte administrativa como en la operativa. 
Conllevando a que las organizaciones sean vulnerables debido a que 
no cuentan con un adecuado análisis de la rentabilidad que generan, 
debido a la gran competencia que existen.  
Una vez realizada el análisis de la rentabilidad de una empresa al tener 
el resultado, se debe determinar exhaustivamente en que se está 
fallando, por ello se plantea la realización de un plan financiero a fin de 
obtener un análisis exacto de la empresa, para luego tomar las 
decisiones que permitirán a la empresa perdurar en el tiempo y generar 
buenos resultados monetarios.  
Según Marro (2005) en su trabajo Financiamiento de la pequeña y 
mediana empresa y su influencia en la rentabilidad en Chile encontró 
que el costo de financiamiento que enfrentan las Pymes en Chile es 
considerable. Esto debido a problemas en la selección del tipo de 
préstamo, rentabilidad esperada en los proyectos, costos de 
transacción, etc. Se puede afirmar que el concepto pyme es ambiguo 
debido a un conjunto de empresas que presentan una marcada 
diversidad y heterogeneidad, son más riesgosas en cuanto al 
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cumplimiento del pago y la información que proveen es incompleta y 
muestran baja rentabilidad en sus proyectos. 
En Guatemala la empresa de Transportes Torre Carpio S.A. dedicado 
al alquiler de transportes de carga se encontró que no realiza análisis 
financieros para evidenciar cómo va el manejo financiero de la 
empresa, no se evalúa la rentabilidad de la empresa con respecto al 
rendimiento del capital de trabajo y su administración. Su propietario 
desconoce sobre los efectos positivos que implica el realizar un análisis 
financiero, en sus estados financieros posee un alto índice de cuentas 
por cobrar poniendo en riesgo su liquidez y rentabilidad (Torres, 2015, 
p.58) 
En el Perú las empresas movilizan el 80% de su carga en camión, es 
un sector trascendental porque se encarga de movilizar los materiales, 
maquinarias, insumos entre otras cosas para las necesidades de los 
otros sectores y de las personas. El país tiene la tendencia de 
crecimiento constante; por el cual, el número de empresas está 
aumentando para este sector. La mayoría de estas empresas son 
informales, los choferes están fuera de planilla, no existe límite máximo 
de manejo diario y no hay control en las velocidades. Las empresas de 
transportes de carga pesada no están aplicando el planeamiento 
financiero en el desarrollo de sus operaciones, provocando el desorden 
en sus actividades) y el mal manejo de sus recursos económicos. 
Para Gonzalo (2010) en la ciudad de Lima encontró que el análisis de 
la situación financiera del periodo 2010 financiero de la empresa 
transportes Cargo EIRL , los activos de los años 2006 y 2007 la 
mayoría están representados en el activo no corriente el 94% de todos 
los activos, lo que significa que la empresa no cuenta con liquidez para 
poder cumplir con obligaciones ante terceros ( proveedores, 
acreedores, etc.), que también en los ratios de rentabilidad, 
observamos que la empresa no es rentable, encontrándose en algunos 
casos en un margen negativo en el 2006. 
Además, Plasencia (2014) en la ciudad de Trujillo en su trabajo de 
Aplicación del Planeamiento Financiero y su Influencia en la Situación 
Económica Financiera en la Empresa Transportes CODIGEN S.A.C. 
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Trujillo 2013, encontró que la empresa es desorganizada en sus 
operaciones y no aplican el planeamiento financiero es sus actividades. 
Las unidades se retrasan para llegar a su destino y no realizan 
inspección de su funcionamiento. En la situación económica-financiera 
de los 4 primeros meses de los períodos 2011 y 2012, refleja que la 
empresa ha obtenido pérdidas, por el cuál, las pérdidas aumentaron en 
el período 2012. 
A nivel local en Chimbote las empresas no son ajenas a un 
planeamiento financiero ya que estas buscan mantener una mejor 
rentabilidad y manejo en todos los niveles de la empresa por medio 
de ella. En nuestra ciudad son muy pocas las empresas que cuentan 
con un planeamiento financiero y las que no lo tienen son 
indiferentes a esta necesidad, solo cuando requieren ciertas 
proyecciones financieras, averiguan de cómo realizar un 
planeamiento financiero. 
En el aspecto local encontramos a la Empresa TRANSERMEN 
S.A.C, la cual es una empresa perteneciente al rubro de servicio de 
cargas pesadas, tiene como actividad principal es brindar transporte 
de bienes por vía terrestre a nivel de todo Áncash, esta empresa se 
ve afectada ya que actualmente existe competencia relacionada a su 
rubro, lo cual le genera un desequilibrio en su situación financiera y 
en el manejo organizacional. 
Es por ello que se plantea un plan financiero que permitirá a la 
empresa guiarse y enfocarse hacia sus propósitos siendo vital para 
su permanencia en el tiempo, pues la carencia de esta ha sido una 
de las principales deficiencias ya que no ha ayudado a constituir la 








1.2. TRABAJOS PREVIOS  
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
Título: Financiamiento de la Pequeña y Mediana Empresa y su 
Influencia en la Rentabilidad, realizado en la ciudad de 
Valparaíso. 




 Que el costo de financiamiento que enfrentan las Pymes en 
Chile es considerable. Esto debido a problemas en la 
selección del tipo de préstamo, rentabilidad esperada en los 
proyectos, costos de transacción, etc. La única manera de 
obtener rentabilidad en las pequeñas y medianas empresas es 
que las entidades financieras reduzcan los costos con que 
operan, ampliar sus áreas de negocio y aumentar su 
competencia. Lo que se debe es proporcionar mayor 
información a las empresas sobre los riesgos crediticios, es 
importante también la capacidad de gestión de un empresario, 
para efectos de la estimación de riesgos de la empresa en 
relación a los créditos de mayor plazo, de esto dependerá que 
el negocio sea menos vulnerable a las bajas en el ciclo de la 
actividad.  
 Se puede afirmar que el concepto pyme es ambiguo debido a 
un conjunto de empresas que presentan una marcada 
diversidad y heterogeneidad, son más riesgosas en cuanto al 
cumplimiento del pago y la información que proveen es 







A NIVEL NACIONAL  
 
Título: Análisis Financiero de la Empresa Transportes Cargo 
EIRL 




 Las conclusiones que pudo llegar es que en los activos de los 
años 2006 y 2007 la mayoría están representados en el activo 
no corriente, es decir el activo no corriente está representado 
casi el 94% de todos los activos, lo que significa que la 
empresa no cuenta con liquidez y rentabilidad para poder 
cumplir con obligaciones ante terceros ( proveedores, 
acreedores, etc.), que también en los ratios de rentabilidad, 
observamos que la empresa no es rentable, encontrándose en 
algunos casos en un margen negativo en el 2006. 
 
Título: Aplicación del Planeamiento Financiero y su Influencia 
en la Situación Económica Financiera en la Empresa 
Transportes CODIGEN S.A.C.  




 En la evaluación de los procesos operativos; se determina que 
la empresa es desorganizada en sus operaciones y no aplican 
el planeamiento financiero es sus actividades. Las unidades se 
retrasan para llegar a su destino y no realizan inspección de su 
funcionamiento. 
 En la situación económica-financiera de los 4 primeros meses 
de los períodos 2011 y 2012, refleja que la empresa ha 




 Con el diseño del planeamiento financiero; se identificó y 
analizó los costos fijos y variables. Se estableció el costo para 
cada ruta, utilizando el análisis Costo Volumen-Utilidad como 
herramienta. Con la información analizada y organizada, se 
determinó el punto de equilibrio en el número de viajes que la 
empresa debe realizar para no obtener pérdidas. 
 Con la elaboración y análisis de las herramientas del 
planeamiento financiero y con la implementación de mejoras 
en los procesos operativos para cumplir con lo planificado, se 
logró aplicar el planeamiento financiero en la empresa. 
 El planeamiento financiero influye positivamente en la 
situación económica financiera de la empresa. En los 4 
primeros meses del período 2013, la empresa obtuvo 
utilidades. La empresa logró mejorar los índices de 
rentabilidad económica y rentabilidad, y, la rentabilidad 
económica y financiera. 
 
A NIVEL LOCAL  
 
Título: “Análisis de situación financiera del periodo 2010-2013 
de la empresa Transportes Avalos e hijos SRL” 




 El análisis de rentabilidad a través del método vertical , 
horizontal y DuPont se obtuvo lo siguiente, en su activo total, 
se encontró una baja considerable del 44% en el año 2010 al 
2011, debido a que devolvió lo que había invertido 
adicionalmente el  año anterior (capital adicional) en su utilidad 
neta se encontró una baja en el año 2010 con 1% a 
comparación del año 2011 con 3% esto debido al bajo 
volumen de ventas a los altos gastos operacionales en este 
año; en el análisis DuPont se encontró que la empresa no está 
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teniendo un margen neto de ventas favorables, ya que por 
cada sol que obtiene por las ventas esta genera apenas 0.032 
de sol de utilidad. 
 
Título: “Análisis de la situación financiera en el periodo 2009-
2013 de la empresa Transporte Priamos E.I.R.L - Casma” 




 La empresa sólo prepara y presenta dichos estados sin 
realizar un análisis que permita conocer a fondo las 
operaciones de la empresa, mostrando un nivel simple de 
apreciación de las cifras encontradas, siendo originado 
principalmente porque la contabilidad se lleva de manera 
externa, lo cual conlleva con que exista deficiencia en las 
operaciones de la empresa y no se pueda realizar un análisis 



















1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
 
1.3.1. ANALISIS FINANCIERO: 
 DEFINICIONES  
Son tipos exámenes o técnicas a que puedan ser sometidos los 
estados financieros de las empresas, sean estas industriales, 
comerciales o de servicios, constituyen, sin la menor duda, tema 
de especial importancia y de constante interés (Ferrer, 2012) 
Según Amat (2008 p. 16) define que el análisis de los estados 
financieros, también conocido como “análisis económico – 
financiero”, es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar 
la situación y perspectivas de la empresa con el fin de poder 
tomar las decisiones adecuadas. De esta forma, desde una 
perspectiva interna, la dirección de la empresa puede ir tomando 
las decisiones que corrijan los puntos débiles que puedan 
amenazar a su futuro, al mismo tiempo se saca provecho de los 
puntos fuertes para que la empresa alcance sus objetivos. Desde 
una perspectiva externa, estás técnicas también son de gran 
utilidad para todas aquellas personas interesadas en conocer la 
situación y evolución previsible de una empresa. 
 FASES DEL ANÁLISIS FINANCIERO: 
Las fases para analizar los estados financieros son: 
 Preparación o recolección de datos: Habrá de reunir aquello 
que nos interesa reunir. 
 Aplicación de los métodos de análisis: Adoptamos 
procesos, formulas, comparaciones, etc., que nos dan 
elementos para los estudios de investigación. 
 Coordinación de los resultados del análisis: 
Interrelacionamos los resultados obtenidos por la aplicación de 
los métodos de estudio, a fin de facilitar las conclusiones. 
 Interpretación de los resultados del análisis: Extraemos 
nuestras propias conclusiones sobre los estudios realizados. 
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 Sugerencias basadas en la interpretación: Presentaremos 
recomendaciones a modo de soluciones para corregir, 
mantener, expandir, etc., situaciones de la empresa. (Ferrer, 
2012, p. 15-16) 
 OBJETIVO DEL ANÁLISIS FINANCIERO 
Para Baena (2010, p.98), los objetivos de análisis financiero son:  
 Conocer, estudiar, comparar y analizar las tendencias de las 
diferentes variables financieras que intervienen o son producto 
de las operaciones económicas de una empresa. 
 Evaluar la situación financiera de la organización; es decir, su 
solvencia y liquidez, así como su capacidad para generar 
recursos. 
 Verificar la coherencia de los datos informados en los estados 
financieros con la realidad económica y estructural de la 
empresa. 
 Tomar decisiones de inversión y crédito, con el propósito de 
asegurar su rentabilidad y recuperabilidad. 
 Determinar el origen y las características de los recursos 
financieros de la empresa: de donde provienen, como se 
invierten y que rendimiento generan o se puede esperar de 
ellos.  
 IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
Las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la 
obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial 
de administración financiera, al dotar a los usuarios de la 
información financiera de indicadores y otras herramientas que 
permitan realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones 




 Evitar riesgos de perdida 
 Competir eficientemente 
 Maximizar la participación en el mercado 
 Minimizar los costos 
 Maximizar las utilidades 
 Agregar valor a la empresa 
 Mantener un crecimiento uniforme en utilidades 
 Maximizar el valor unitario de las acciones (Baena ,2010, p. 
256) 
 TIPOS DE ANÁLISIS FINANCIERO  
Según García (2006, p. 1) se conocen dos tipos de análisis: 
Análisis vertical y análisis horizontal:  
 ANÁLISIS VERTICAL: 
Esta técnica consiste en hallar los porcentajes de cada cuenta 
a fin de apreciar la distribución de los activos y pasivos en el 
caso del Estado de Situación Financiera y el resultado de las 
operaciones en el caso del Estado de Resultado. 
En el Estado de Situación Financiera, se toma para el lado de 
los activos como base, el 100% del Total Activo y para el lado 
de los pasivos se toma el Total Pasivo y Patrimonio como base 
de 100%, de tal manera que en relación a las bases se hallan 
porcentajes en cada cuenta. 
Para el Estado de Resultados las ventas netas constituyen la 
Base de 100%, esto permite apreciar la distribución de la 
magnitud de los costos y gastos y de la utilidad neta en relación 
a las ventas netas. 
 ANÁLISIS HORIZONTAL:  
Es la técnica de análisis, a través del cual se agrupan estados 
financieros comparativos de dos periodos consecutivos o de 
una serie de años a fin de determinar los aumentos y 
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disminuciones o variaciones de las cuentas de un periodo a 
otro. 
Para llevar a cabo este análisis se incluyen dos columnas a la 
derecha, una que mostrara la variación en cifras y la otra el 
porcentaje de dicha variación.  
Este análisis se aprecia mejor al analizar 5 a 10 años, pues en 
este tiempo el análisis reflejaría las políticas de la empresa, en 
cuanto a la gestión del efectivo. 
 ESTADOS FINANCIEROS 
Rodríguez (2012, p.439) define que los estados financieros son 
productos del proceso contable, que, en cumplimiento de fines 
financieros, económicos y sociales, están orientados a revelar la 
situación, actividad y flujos de recursos, físicos y monetarios de 
una entidad pública, a una fecha y período determinados. Estos 
pueden ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa y poseen la 
capacidad de satisfacer necesidades comunes de los usuarios. 
Además, Apaza (2011, p.152) menciona que los estados 
financieros son cuadros sistemáticos preparados con la finalidad 
de presentar en forma racional y coherente los aspectos de la 
situación financiera y económica de una empresa, de acuerdo con 
las normas internacionales de contabilidad. 
 ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Según Estupiñan (2008) los estados financieros se dividen en los 
siguientes estados financieros: 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA:  
Según la NIC, es un documento que presenta la situación 
económica y financiera de la empresa. Presenta la situación 
económica por que muestra el importe de sus recursos (activo) y 
de sus obligaciones (pasivo y patrimonio). 
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También presenta la situación financiera que permita determinar 
su capacidad de pago, su nivel de endeudamiento y su capital 
de trabajo, entre otros conceptos financieros. 
- Activo: Son los recursos controlados por la empresa, como 
resultados de transacciones y otros eventos pasados, de 
cuya utilización se espera que fluyan beneficios económicos 
a la empresa. 
- Pasivo: Son las obligaciones presentes como resultados de 
hechos pasados, previéndose que su liquidación produzca 
para la empresa una salida de recursos. 
- Patrimonio: Está constituido por las partidas que 
representan recursos aportados por los socios o accionistas 
los excedentes generados por las operaciones que realiza la 
empresa y otras partidas que señalen las disposiciones 
legales, estatutarias y contractuales debiéndose indicar clara, 
entre el total de esta cuenta. 
 
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES: 
El estado de resultados, no es más que el estado contable que 
recoge y explica los conceptos de ingresos y gastos que han 
dado lugar a la formación de la utilidad de ejercicio 
correspondiente. Por tanto, así como el balance tiene un 
carácter estático ya que presenta una fotografía del estado 
patrimonial de la empresa. El estado de resultados tiene un 
carácter dinámico presentando de forma resumida los resultados 
de explotación de la empresa y permitiendo analizar cómo se ha 
llegado a conseguir la utilidad de aquel determinado periodo. 
El estado de resultados integrales se encarga de: 
- Mostrar si las operaciones realizadas por la empresa han 
sido rentables y contribuyen a la solides financiera de la 
misma. También cuando se compara este estado de 
resultado año tras año, se puede visualizar cual es la 
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tendencia operativa de la empresa en términos de ingreso, 
gastos y rentabilidad. 
 
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
El Estado de Cambios en el Patrimonio, revela los cambios que 
ha experimentado el patrimonio en un ejercicio comparado con 
el año anterior por aumento o disminución del capital, reparto de 
dividendos o participaciones, reservas, donaciones, 
mantenimiento del patrimonio por efecto de la inflación, 
utilidades o pérdidas del ejercicio y valorizaciones por 
determinación de los valores actuales de la propiedad, planta y 
equipo, así como de las inversiones permanentes. 
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Es el estado financiero básico que muestra el efectivo generado 
y utilizado en las actividades de operación, inversión y 
financiación. Debe determinarse para su implementación el 
cambio de las diferentes partidas del Balance General que 
inciden en el efectivo. 
 RATIOS FINANCIEROS 
Según Olivera (2011) propone lo siguiente: es una herramienta 
vital para la toma de decisiones. Sirven para obtener un rápido 
diagnóstico de la gestión económica y financiera de una empresa. 
Cuando se comparan a través de una serie histórica permiten 
analizar la evolución de la misma en el tiempo, permitiendo 
análisis de tendencia como una de las herramientas necesarias 
para la proyección Económico – Financiera. 
 CLASIFICACIÓN DE LOS RATIOS FINANCIEROS 
Para Flores (2013 p. 190) los ratios financieros se clasifican en: 
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 Ratios de liquidez, indican la capacidad que tiene la 
empresa, para cubrir con sus obligaciones corrientes a su 
vencimiento.  
 Ratios de gestión, Indican la efectividad (rotación) de 
activos, que administra la gerencia de una empresa.  
 Ratios de solvencia o endeudamiento, indican el grado de 
dependencia que tiene la empresa con sus acreedores, y 
permite conocer la forma que ha sido financiada una 
empresa. 
 Ratios de rentabilidad, indica la capacidad de la gerencia 
para generar utilidades y controlar los gastos y determinar 
una utilidad óptima, sobre los recursos invertidos por los 
socios o accionistas en una empresa. 




Según Aching (2013, p. 152) define que la rentabilidad es el 
beneficio renta expresado en términos relativos o porcentuales 
respecto a alguna otra magnitud económica como el capital total 
invertido o los fondos propios. Frente a los conceptos de renta o 
beneficio que se expresan en términos absolutos, esto es en 
unidades monetarias, el de rentabilidad se expresa en términos 
porcentuales:  
Se puede diferenciar entre rentabilidad económica y rentabilidad 
financiera:  
 LA RENTABILIDAD ECONÓMICA 
La rentabilidad económica mide la rentabilidad de los capitales 
invertidos y sólo se determina  antes de impuestos. La 
viabilidad es lo que nos indica desde el punto de vista económico 
si es rentable la empresa.  
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La viabilidad económica de un negocio varía con el nivel de 
actividad, una mejor gestión de inventario, reducción de plazos de 
pago de clientes o un permiso de renovación del capital mejora la 
rentabilidad.  
 RENTABILIDAD FINANCIERA 
La rentabilidad financiera mide la rentabilidad del capital propio. 
Interesa generalmente a los accionistas y está determinada 
después de impuestos. La rentabilidad financiera varía en función 
del nivel de endeudamiento de la empresa. Las formas de mejorar 
esta rentabilidad pueden venir por el aumento de los ingresos de 
explotación de la empresa o por la modificación de la estructura 
de su financiamiento y el aumento de la proporción de préstamos 
de su inversión (aumentar su ratio de deuda)  
 IMPORTANCIA DE LA RENTABILIDAD 
La rentabilidad es un punto muy importante que debe ser 
considerado por los administradores, ya que por medio de su 
análisis se podrá conocer el desempeño de las operaciones de la 
empresa, el aprovechamiento óptimo de los recursos y 
principalmente determinar si se está cumpliendo los objetivos 
(Baena, 1989, p.56-58). 
 RATIOS DE RENTABILIDAD 
Para Flores (2013 p. 192- 193) Miden la capacidad de generación 
de utilidad por parte de la empresa. Tienen por objetivo apreciar el 
resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y políticas 
en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los 
resultados económicos de la actividad empresarial. 
Expresan el rendimiento de la empresa en relación con sus 
ventas, activos o capital. Es importante conocer estas cifras, ya 
que la empresa necesita producir utilidad para poder existir. 
Relacionan directamente la capacidad de generar fondos en 
operaciones de corto plazo. 
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 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
También se le conoce como rendimiento sobre la inversión. Esta 
razón mide la habilidad de la administración para generar 
utilidades con los recursos que dispone. Se determina dividiendo 
la utilidad neta entre el total activo. 
                         
             
            
   
 
La ecuación indica si el coeficiente es alto, entonces, la 
compañía está empleando eficientemente sus recursos y, por 
ende, está obteniendo mayores retornos por cada unidad de 
activos que posea. En caso contrario, estaría perdiendo la 
oportunidad de lograr mejores resultados. 
 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
Permite medir el rendimiento de los recursos propios mediante la 
utilidad que han generado las inversiones de la empresa. Esta 
razón lo obtenemos dividiendo la utilidad neta entre el patrimonio 
neto de la empresa. Mide la capacidad de la empresa para 
generar utilidad a favor del propietario. 
                             
             
          
   
Si la cifra es alta, significa que el accionariado está consiguiendo 
mayores beneficios por cada unidad monetaria invertida, en el 
caso opuesto revelaría que la rentabilidad de los socios es baja, 
o inclusive, negativa si la empresa obtuvo pérdidas en el periodo 
de análisis. 
 
 MARGEN DE UTILIDAD BRUTA SOBRE VENTAS 
Esta razón nos indica la ganancia de la compañía en relación 
con las ventas, después de deducir los costos de producir los 
bienes que se han vendido. También indica la eficiencia de las 
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operaciones, así como la forma en que se asignan precios a los 
productos.  
Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada sol de 
ventas, después de que la empresa ha cubierto el costo de los 
bienes que produce y/o vende. 
                          
              
      
   
 
Cuanto más grande sea el margen bruto de utilidad, será mejor, 
pues significa que tiene un bajo costo de las mercancías que 
produce y/ o vende. 
 RENTABILIDAD DE VENTAS 
Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. 
Mide el porcentaje de cada sol de ventas que queda después de 
que todos los gastos, incluyendo los impuestos, han sido 
deducidos. Este ratio permite evaluar si el esfuerzo hecho en la 
operación durante el período de análisis, está produciendo una 
adecuada retribución para el empresario. 
                        
             
      
   
 
1.3.2. LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
 DEFINICIÓN:  
Según Moreno (2002, p. 185) define que es una herramienta que 
aplica el administrador financiero, para la evaluación proyectada, 
estimada o futura de una empresa pública, privada, social o mixta 
y que sirve de base para tomar decisiones acertadas. 
Además, plantean que la planificación financiera implica la 
elaboración de proyecciones de ventas, ingresos y activos 
tomando como base estrategias alternativas de producción y 
mercadotecnia, así como la determinación de los recursos que se 
necesitan para lograr estas proyecciones. 
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 CONDICIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PLANEAMIENTO FINANCIERO  
Para Reidorfer, Koschewska y Salla (2016) se cuenta con tres 
condiciones mínimas para la elaboración del Planeamiento 
Financiero: 
 Estructura de organización definida: Quiere decir que 
debe existir nivel jerárquico, interdependencia de los 
órganos, líneas de comunicación ascendente y descendente, 
delegación de autoridades y cobranza de responsabilidad. 
 Contabilidad abierta: Significa que la contabilidad además 
de elaborar balances demostrativos de resultados, y otros, 
debe proporcionar fidedignamente informaciones capaces de 
ayudar en la elaboración de inversiones. 
 Fijación de objetivos en la empresa: Además de los 
objetivos específicos que cada empresa anhela, existen otros 
objetivos generales, directos o indirectos, en el proceso de 
inversión, tales como tasa de retorno sobre inversión; 
participación de mercado; aumento de los lucros y 
disminución de los costos (captación de recursos). 
 
 OBJETIVO DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA 
Según Ortega (2008, p. 113) el objetivo de la planeación 
financiera, es “minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades 
y los recursos financieros, decidir de manera anticipada las 
necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su 
mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera.” El sistema 
presupuestado es la herramienta más importante con la cuenta la 
administración moderna para alcanzar sus metas. 
 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN FINANCIERA 
Según Rojas (2001, p. 64), en el proceso de planificación 
financiera la empresa trata de proyectar en términos monetarios el 
resultado futuro que desea alcanzar intentando identificar los 
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recursos que necesita para lograrlo. Un plan financiero específica 
y cuantifica en términos monetarios en el resultado de cada una 
de las diferentes alternativas de acuerdo con las estimaciones del 
entorno que se realicen, así como las necesidades financieras 
que se pueden derivar de cada política empresarial.  
Según Morales y Morales (2010, p. 11) establecen un proceso de 
la planeación financiera el cual se divide en seis etapas, aunque 
en el entorno actual de operación de las empresas es importante 
incluir los aspectos fiscales, en el que se detallen las acciones 
necesarias para el manejo de las inversiones y el financiamiento, 
en el marco de leyes fiscales, de tal manera que el proceso de la 
planeación financiera queda en siete etapas: 
 Proyectar los estados financieros y a partir de ellos analizar 
los efectos que el plan tendrá en las utilidades previstas y la 
medición por medio de las razones financieras, cálculo del 
punto de equilibrio, o algún otro esquema que se use como 
medidas de control financiero. Las proyecciones sirven 
además para vigilar las operaciones una vez preparado el 
plan y puesto en práctica.  
 Determinar los fondos necesarios para un plan de cinco 
años: los fondos destinados a planta y equipo, a inventarios y 
cuentas por cobrar, a la investigación y desarrollo, a las 
grandes campañas de publicidad. 
 Pronosticar la disponibilidad de fondos en los próximos cinco 
años. Para ello, es necesario estimar los que serán 
generados por la empresa y los que se conseguirán de 
fuentes externas, donde se incorporan las restricciones por 
las limitaciones financieras, particulares de la empresa, en 
este caso los presupuestos son una herramienta de ayuda.  
 Desarrollar a detalle las acciones necesarias para hacer las 
inversiones requeridas en los diferentes activos, así como la 
contratación del uso de fuentes de financiamiento para dotar 
a la empresa de los fondos que necesita.  
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 Establecer y mantener un sistema de control que vigile la 
asignación y el uso de los fondos dentro de la compañía, 
auxiliándose de indicadores de evaluación financiera, que 
ayuden a decidir la conveniencia de las inversiones y las 
fuentes de financiamiento. f) Diseñar procedimientos para 
ajustar el plan básico en caso de que no se cumplan los 
pronósticos económicos en que se fundamenta. 
 Establecer un sistema de recompensas para gestión de la 
administración basado en la medición del desempeño, donde 
se premie a los ejecutivos de acuerdo a sus resultados. 
 
 TIPOS DE PLANEACIÓN FINANCIERA  
Para Gordon (2005) hay dos tipos de planeación financiera: 
 PLANES FINANCIEROS A LARGO PLAZO 
(ESTRATEGICOS): 
Estos planes financieros establecen las acciones financieras 
planeadas de una empresa y el impuesto anticipado de esas 
acciones durante periodos que varían de 2 a 10 años. Son 
comunes los planes estratégicos a cinco años y se revisan a 
medida que surge nueva información significativa. Por lo general 
las empresas que están sujetas a un alto grado de incertidumbre 
operativa, ciclos de producción relativamente cortos, o ambas 
situaciones, acostumbran a utilizar horizontes de planificación 
más cortos. 
Los planes financieros a largo plazo forman parte de una 
estrategia integrada que, junto con los planes de producción y 
marketing, lleva a la empresa hacia metas estratégicas, esos 
planes a largo plazo consideran los desembolsos propuestos en 
activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, acciones 
de marketing y desarrollo de productos, estructura de capital y 
fuentes importantes de financiamiento. También estarían 
incluidos el término de proyectos existentes; líneas de productos 
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o líneas de negocios; el pago o retiro de deudas pendientes y 
cualquier adquisición planeada. Estos planes reciben el apoyo 
de una serie de planes anuales de presupuestos y utilidades. 
 PLANES FINANCIEROS A CORTO PLAZO 
(OPERATIVOS):  
Los planes financieros a corto plazo especifican las acciones 
financieras a corto plazo y el impacto anticipado de esas 
acciones. Estos planes abarcan con frecuencia un periodo de 1 
a 2 años. Las entradas claves incluyen el pronóstico de ventas y 
diversas formas de datos operativos y financieros. Las salidas 
claves incluyen varios presupuestos operativos, el presupuesto 
de caja y los estados financieros proforma.  
1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se presenta la Rentabilidad del Periodo 2013 – 2016 de la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C., Chimbote; 2017?  
 
1.5. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
 
1.5.1. Justificación Teórica: 
De acuerdo con la variable de estudio Rentabilidad, se 
sistematizó, ordenó, clasificó información de la variable. 
Además, se abarcó conceptos de varios autores, con la 
finalidad de analizar la rentabilidad de la empresa para 
conocer la situación actual y así realizar cambios si es 
necesario. 
 
1.5.2. Justificación Práctica: 
El trabajo de investigación nos permitió conocer la rentabilidad 
de la Empresa de Transportes TRANSERMEN S.A.C., en el 
período 2013-2016. Además, se brindó recomendaciones y 
sugerencia para la mejora de dicha rentabilidad y de esta 
manera se puedan tomar decisiones para mejorar los 
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problemas que se encontraron y así la empresa pueda tener 
mejores resultados en los períodos siguientes. 
Una propuesta de Plan Financiero ayudará a la toma de 
decisiones más acertadas, permitirá conocer los problemas o 
deficiencias que se originan, para lograr de esta manera 
tengan un manejo adecuado de los recursos económicos en 
una organización basándose en el análisis de control interno. 
1.5.3. Justificación Metodológica: 
Se elaboró una guía de análisis documentado para el análisis 
de la Rentabilidad, el cual nos permitió recopilar información de 
la variable en el período 2013-2016 de la empresa. También se 
elaboró una entrevista la cual fue aplicada al área contable de 
la empresa, el cual sirvió de apoyo para realizar nuestro 




No todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis, 
además que cuando el tipo de investigación es descriptiva no 
en todas se formulan hipótesis, solo se formulan hipótesis 




1.7.1.  Objetivo General 
Desarrollar un análisis de rentabilidad en el periodo 
2013 al 2016 de la Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
1.7.2. Objetivo Específicos  
 Analizar la rentabilidad del periodo 2013 al 2016 a 
través de los ratios de rentabilidad respectivos para la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
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 Analizar la rentabilidad a través del análisis vertical y 
horizontal del periodo 2013 al 2016 para la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C. 
 Interpretar y comparar los resultados de la aplicación de 
los ratios financieros del periodo 2013 al 2016 para la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
 Proponer un Plan financiero para la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C. 
 
II. MÉTODO  
 
2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 
El diseño de investigación es descriptiva con variante 





M = Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
O = Análisis de Rentabilidad 



























“La rentabilidad es el 
beneficio renta expresado en 
términos relativos o 
porcentuales respecto a 
alguna otra magnitud 
económica como el capital 
total invertido o los fondos 
propios”. Fernández (2016) 
 
Es la capacidad que tiene 
algo para generar suficiente 
utilidad o ganancia; por 
ejemplo, un negocio es 
rentable cuando genera 
mayores ingresos que 
egresos; del mismo modo 
una empresa se considera 
rentable cuando generar 
mayores ingresos que 
costos. 
 
 Rentabilidad del activo 
 Rentabilidad del 
patrimonio. 
 Margen de utilidad 
bruta sobre ventas. 








2.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
2.3.1. Población: 
La población a investigar estará conformada por: 
 Los Estados de Resultados y Estados de Situación 
Financiera de la empresa TRANSERMEN S.A.C de 
Chimbote. 
2.3.2. Muestra: 
La muestra estará conformada: 
 Los Estados de Resultados y Estados de Situación 
Financiera del periodo 2013 - 2016 de la empresa 
TRANSERMEN S.A.C de Chimbote. 
 
2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD  
 







Al respecto Lattuf (2012) dice que la 
entrevista “es la relación establecida 
entre el investigador y su objeto de 
estudio a través de individuos o grupos 
con el fin de obtener testimonios 
orales”. 
 
Guía de Entrevista 
Este instrumento se aplicó al 
contador de la empresa 
TRANSERMEN S.A.C., con el fin de 





2.4.2. Validez y confiabilidad   
El instrumento “Guía de entrevista” que se utilizó fue validado 
a través del juicio de experto por 3 personas conocedoras del 
tema, de igual modo el “Guía de análisis documental 
2.5. MÉTODOS DE ANALISIS DE DATOS 
 
Método Estadístico:   
 Estadística descriptiva: Se realizó a través de gráficos, 
porcentajes, tablas para presentar los resultados de la 
investigación. 
 
2.6. ASPECTOS ÉTICOS 
 
 Se respetó la Información otorgada por la empresa 
TRANSERMEN S.A.C de Chimbote. 
 Se tuvo en reserva confidencial la información otorgada por 
la contadora. 
 Se tuvo en consideración las citas en APA. 
 
Análisis Documental 
De acuerdo con Quintana (2006) 
constituye el punto de entrada a la 
investigación. Incluso en 
ocasiones, es el origen del tema o 
problema de investigación. Los 
documentos fuente pueden ser 
de naturaleza diversa: personales, 




Guía de Análisis Documental 
Este instrumento se aplicó en la 
investigación usando los estados 
financieros de la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C., con el fin de 
recaudar información sobre la 
investigación y poder analizar su 
















NOMBRE DE LA EMPRESA      : 
 














ACTIVIDADES ECONÓMICAS : 
 
TRANSPORTES DE CARGA POR CARRTERA 
DOMICILIO FISCAL                   : 
JR. FRANCISCO PIZARRO NRO.728       
  P.J. BOLIVAR BAJO (FRENTE A LA 
HIELERAPIZARRO) ANCASH-SANTA-CHIMBOTE 
REPRESENTANTE LEGAL       : 
 
Gerente General: Menacho Gularte Leonardo 
Gregorio. 




3.2. RESEÑA HISTÓRICA DE LA EMPRESA 
 
La presente investigación se ha realizado en la empresa 
“TRANSERMEN” S.A.C., Transportes y Servicios Menacho 
S.A.C., es una sociedad que se inscribió en registros públicos he 
inicio sus actividades el 01 de diciembre del 2008 en la provincia 
del Santa, distrito de Chimbote, departamento de Ancash, su 
actividad principal es el transporte de carga por carretera a nivel 
nacional, contando con conductores profesionales con muchos 
años de experiencia.  
Esta empresa cuenta con personal acreditado debidamente con 
Licencia de Conducir, las mismas que son permanentemente 
fiscalizadas por la autoridad del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones, es por ello que se encuentran en la capacidad 
de brindar un servicio oportuno, confiable, responsable y eficiente, 
para que los usuarios se encuentren satisfechos por el esmerado 
servicio. 
La empresa se dedica al Transporte de Carga por Carretera en 
plataformas y transporte MATPEL (materiales peligrosos) a nivel 
nacional. 
La Empresa Transportes y Servicios Menacho S.A.C se constituyó 
con dos socios: 
El señor Menacho Gularte Leonardo Gregorio, quien cuenta con el 
96% de las acciones y el señor Menacho Choncén Leonardo José 
quien cuenta con el 4% de las acciones. 
3.3. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 MISIÓN:  
Brindar un servicio de transporte de carga pesada y Logística 
a nivel nacional satisfaciendo plenamente en tiempo y forma 
los requerimientos de nuestros clientes, garantizando un 
servicio que destaque por la seguridad, puntualidad y 
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calidad, con respaldo de tecnología adecuada, personal 
calificado y competitivo, quienes cuentan con nuestro apoyo 
para su formación ética y profesional; respetando el medio 
ambiente de las comunidades por donde operamos. 
 
 VISIÓN: 
Ser la empresa líder en el transporte de carga pesada, 
consolidarnos en el mercado peruano y expandirnos a nivel 
internacional como una empresa de calidad que brinda sus 
servicios con excelencia, eficiencia, seguridad, acorde con el 
cambio de la tecnología y comprometiéndonos con el medio 
ambiente, servicio al cliente y la formación integral de sus 
colaboradores. 
 
3.4. OBJETIVO DE LA EMPRESA 
Nuestro objetivo es garantizar a nuestros clientes, que la 
mercadería que nos confían llegará a su destino en perfectas 
condiciones, en el tiempo pactado, minimizando contratiempos y 
manteniendo la calidad de nuestro servicio de acuerdo con sus 
necesidades. 
 
3.5. MARCO AXIOLÓGICO 
 Responsabilidad: Nos exigimos al máximo para cumplir con 
lo prometido a nuestros clientes. 
 Seguridad: Nos preocupamos e invertimos en equipos de 
comunicación y en personal para monitoreo del transporte de 
la carga. 
 Innovación: Nuestra capacidad creativa nos permite innovar, 
encontrando mejores formas de hacer las cosas. 
 Comunicación: Mantenemos comunicado a nuestros clientes 
sobre el estado de su carga. 
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 Calidad en el servicio: Enfocamos nuestra atención en un 
trato personalizado con nuestros clientes. 
 
3.6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

















Fuente: Área de Recursos Humanos  de la empresa de transportes TRANSERMEN S.A.C.
GERENTE GENERAL 
ADMINISTRADOR 

















3.7. DESARROLLO DE RESULTADOS 
 
 
TABLA N° 01: ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO 2013 AL 2016 
 
TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. (TRANSERMEN S.A.C.) 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL  31 DE DICIEMBRE  
(Expresados en Soles)    
         
         ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 % AÑO 2014 % AÑO 2015 % AÑO 2016 % 
INGRESOS                 
ventas netas o ingresos por servicios 2,105,235.00 100.00% 2,081,710.00 100.00% 2,987,633.00 
 
2,884,299.00 100.00% 
(-) desc. Rebajas y bonif. concedidas 
    
9,121.00 
   
TOTAL INGRESOS  BRUTOS 2,105,235.00 100.00% 2,081,710.00 100.00% 2,978,512.00 100.00% 2,884,299.00 100.00% 
(-) Costos de ventas o Servicios 1,781,733.00 84.63% 1,759,670.00 84.53% 2,425,938.00 81.45% 2,267,203.00 78.60% 
UTILIDAD   BRUTA 323,502.00 15.37% 322,040.00 15.47% 552,574.00 18.55% 617,096.00 21.40% 
GASTOS  OPERATIVOS 
        
(-) Gastos de Administración 104,153.00 4.95% 131,280.00 6.31% 266,518.00 8.95% 313,294.00 10.86% 
(-) Gastos de Ventas 69,312.00 3.29% 14,144.00 0.68% 23,740.00 0.80% 75,243.00 2.61% 
UTILIDAD OPERATIVA 150,037.00 7.13% 176,616.00 8.48% 262,316.00 8.81% 228,559.00 7.92% 
OTROS INGRESOS (GASTOS) 
        
(-) Gastos Financieros (Neto) 70,829.00 3.36% 85,175.00 4.09% 142,892.00 4.80% 206,588.00 7.16% 
Ganancia por Dif. Co (ingresos financieros gravados) 24,946.00 1.18% 12,614.00 0.61% 76,691.00 2.57% 116,411.00 4.04% 
Otros ingresos no gravados 
      
34,628.00 1.20% 
Ingresos Diversos (ingresos gravados) 12,818.00 0.61% 7,694.00 0.37% 39,440.00 1.32% 77.00 0.00% 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 116,972.00 5.56% 111,749.00 5.37% 235,555.00 7.91% 173,087.00 6.00% 
(-) Distribución legal de la renta 
    
11,778.00 0.40% 
  
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 116,972.00 5.56% 111,749.00 5.37% 223,777.00 7.51% 173,087.00 6.00% 
(-) Impuesto a la Renta 
    
28,885.00 0.97% 
  
UTILIDAD NETA (PERDIDA) DEL EJERCICIO 116,972.00 5.56% 111,749.00 5.37% 194,892.00 6.54% 173,087.00 6.00% 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO” S.A.C., del periodo 2013 – 2016 
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ANÁLISIS DE LA TABLA Nº 01 
A través del análisis efectuado al Estado de Resultados de la empresa de 
transportes “TRANSERMEN” S.A.C., en los periodos 2013 al 2016, se 
concluye que: 
 Las Ventas Netas en los años 2013 al 2016 representan el 100.00%, 
debido a que vienen a ser el total de ingresos de dichos años; pero 
para el año 2015 hubo descuentos por rebajas y bonificaciones 
concedidas, por lo cual el total de ingresos del año 2015 
disminuyeron. 
 El Costo de Venta o Servicios en el año 2013 representa el 84.63% 
del total de ingresos por ventas o servicios, para el año 2014 
representa el 84.53%, para el año 2015 representa un 81.45% y 
para el año 2016 representa un 78.60%. Por lo cual concluyo que el 
costo de ventas aumenta o disminuye en función del incremento o 
disminución de las ventas o servicios de la empresa, es por ello que 
se observa que la empresa en el año 2013 al 2016 brindó mayores 
servicios, por ende, ha aumentado también su costo por servicios; 
excepto en los años 2014 y 2016 que hubo una disminución en sus 
ventas, en el año 2014 en comparación con el año 2013 hubo una 
disminución en sus ventas netas de s/ 23,525.00 por lo tanto hubo 
también disminución en sus costos de ventas o servicios de s/ 
22,063.00 lo cual representa un 0.10% de disminución; en el año 
2016 en comparación con el año 2015 hubo una disminución en sus 
ventas netas de s/ 94,213.00 y eso que en el año 2015 hubo 
descuentos por rebajas y bonificaciones concedidas, si no hubiera 
habido ese descuento la diferencia de las ventas netas seria de s/ 
103,334.00, de la misma manera también hubo disminución en el 
costo de ventas o servicios por un total de s/ 158,735.00 lo cual 
representa un 2.84% de diferencia. 
 Los Gastos de Administración en el año 2013 representan el 4.95% 
del total ingresos por ventas o servicios, para el año 2014 
representan el 6.31%, para el año 2015 representan el 8.95% y para 
el año 2016 representa un 10.86%. Por lo cual concluyo que los 
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gastos de administración del año 2013 al 2016 han incrementado 
debido a aumentos por servicios básicos, sueldos administrativos, 
gastos de viajes del personal administrativo, servicios de asesorías 
legales, entre otros, mostrando que en dichos años la empresa 
generó mayores gastos administrativos. 
 Los Gastos de Ventas en el año 2013 representan el 3.29% del total 
ingresos por ventas o servicios, para el año 2014 representan el 
0.68%, para el año 2015 representan el 0.80% y para el año 2016 
representa un 2.61%. Por lo cual concluyo que la empresa del año 
2013 al 2016 ha disminuido considerablemente sus gastos de ventas 
de un periodo a otro, excepto en el año 2016 que hubo un 
considerable aumento, debido a que la empresa tuvo mayores 
gastos administrativos y bajaron sus servicios. 
 Los Gastos Financieros en el año 2013 representan el 3.36% del 
total ingresos por ventas o servicios, para el año 2014 representan el 
4.09%, para el año 2015 representan el 4.80% y para el año 2016 
representa un 7.16%. Por lo cual concluyo que la empresa del año 
2013 al 2016 requirió de préstamos financieros para cubrir la 
variabilidad de sus servicios prestados, debido a ello se dio un 
aumento en dicha cuenta a causa de los intereses por préstamos 
financieros, de igual manera aumentó debido a los intereses por 
leasing que tiene la empresa, también por los gastos en operaciones 
de arrendamiento financiero; en el año 2016 a comparación del año 
2015 hubo un gran aumento de gastos financieros por un monto de 
s/  63,696.00 lo cual representa el 2.37% de aumento, ese fue el año 
donde hubo mayores gastos financieros. 
 Los Ingresos Financieros gravados en el año 2013 representan el 
1.18% del total de ingresos por ventas o servicios, para el año 2014 
representan el 0.61%, para el año 2015 representan el 2.57% y para 
el año 2016 representa un 4.04%. Por lo cual concluyo que la 
empresa del año 2013 al 2016 han incrementado sus ingresos 
financieros, excepto en el año 2014 que hubo una disminución a 
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comparación del año 2013 por un monto de s/ 12,332.00 lo cual 
representa un 0.58% de disminución de los ingresos financieros. 
 Los otros ingresos no gravados en el año 2016 representan el 1.20% 
del total de ingresos por ventas o servicios; del cual sólo es el único 
año donde hubo otros ingresos no gravados.  
 Los Ingresos Diversos en el año 2013 representan el 0.61% del total 
de ingresos por ventas o servicios, para el año 2014 representan el 
0.37%, para el año 2015 representan el 1.32% y para el año 2016 
representa un 0.00%. Por lo cual concluyo que la empresa del año 
2013 al 2016 han disminuido sus ingresos diversos, debido a que no 
hubo devolución del ISC; excepto en el año 2015 que a comparación 
del año anterior hubo un incremento de s/ 64,077.00 lo cual 
representa el 0.95% de aumento, este aumento fue debido a que en 
este año si hubo devolución del ISC. 
 La Distribución Legal de la Renta en el año 2015 representa el 
0.40% del total de ingresos por ventas o servicios. Por lo cual 
concluyo que en el año 2015 hubo más de 20 trabajadores 
laborando en la empresa. 
 El Impuesto a la Renta en el año 2015 representa el 0.97% del total 
de ingresos por ventas o servicios. Por lo cual concluyo que sólo 
para el año 2015 se pagó impuesto a la renta debido a que hubo 
más utilidad en ese año; en los años anteriores no se ha 
determinado impuesto a la renta porque hubo adiciones de 
comprobantes sin sustento, gastos que no tienen que ver con el giro 
de negocio, gastos que no tienen comprobantes, gastos tributarios 
que no son aceptados para poder deducir el impuesto a la renta, 
multas, la  depreciación de las unidades que tienen leasing que es el 
10% mensual; de igual manera hubo deducciones de la depreciación 
acumulada de todas las unidades de leasing en base al tiempo de 
contrato, que son de 2 y 3 años. 
 El Resultado del Ejercicio en el año 2013 representa el 5.56% como 
resultado final aplicado al total de los ingresos por ventas o 
servicios, para el año 2014 representa el 5.37%, para el año 2015 
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representan el 6.54%, y para el año 2016 representa un 6.00%. Por 
lo cual concluyo que la empresa del año 2013 al 2014 ha obtenido 
menores resultados del ejercicio, debido a que se generó menores 
ingresos por servicios y luego del año 2014 al 2015 se muestra un 
mayor resultado del ejercicio, debido a que los servicios prestados 
de un periodo a otro aumentaron; pero para el año próximo  
nuevamente hubo una disminución ya  que sus  ingresos por ventas 
o servicios disminuyeron. 
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TABLA N°02: ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS 
DEL PERIODO 2013 AL 2016 
 
Fuente: Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO” S.A.C., del periodo 2013 – 
2016.
TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. (TRANSERMEN S.A.C.) 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL  31  DE  DICIEMBRE  
( Expresados en Soles )     
    
100% 












INGRESOS         
ventas netas o ingresos 
por servicios 
2,105,235.00 2,081,710.00 -23,525.00 -1.12% 
(-) desc. Rebajas y 
bonif.concedidas     
TOTAL  INGRESOS  
BRUTOS 
2,105,235.00 2,081,710.00 -23,525.00 -1.12% 
(-)Costos de ventas o 
Servicios 
1,781,733.00 1,759,670.00 -22,063.00 -1.24% 
UTILIDAD   BRUTA 323,502.00 322,040.00 -1,462.00 -0.45% 
GASTOS  OPERATIVOS 
    
(-)Gastos de 
Administración 
104,153.00 131,280.00 27,127.00 26.05% 
(-)Gastos de Ventas 69,312.00 14,144.00 -55,168.00 -79.59% 
UTILIDAD  OPERATIVA 150,037.00 176,616.00 26,579.00 17.71% 
OTROS  INGRESOS  
(GASTOS )     
(-)Gastos Financieros 
(Neto) 
70,829.00 85,175.00 14,346.00 20.25% 
Ganancia por Dif. Co 
(ingresos financieros 
gravados) 
24,946.00 12,614.00 -12,332.00 -49.43% 
Otros ingresos no 
gravados     
Ingresos Diversos 
(ingresos gravados) 
12,818.00 7,694.00 -5,124.00 -39.98% 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES 
116,972.00 111,749.00 -5,223.00 -4.47% 
(-)Distribución legal de la 
renta     
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
116,972.00 111,749.00 -5,223.00 -4.47% 











TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. (TRANSERMEN S.A.C.) 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL  31  DE  DICIEMBRE  
( Expresados en Soles )     
    
100% 
ESTADO DE RESULTADOS 
AÑO BASE 
2014 










    
ventas netas o ingresos por 
servicios 
2,081,710.00 2,987,633.00 905,923.00 43.52% 




TOTAL  INGRESOS  
BRUTOS 
2,081,710.00 2,978,512.00 896,802.00 43.08% 
(-)Costos de ventas o 
Servicios 
1,759,670.00 2,425,938.00 666,268.00 37.86% 
UTILIDAD   BRUTA 322,040.00 552,574.00 230,534.00 71.59% 




(-)Gastos de Administración 131,280.00 266,518.00 135,238.00 103.01% 
(-)Gastos de Ventas 14,144.00 23,740.00 9,596.00 67.85% 
UTILIDAD  OPERATIVA 176,616.00 262,316.00 85,700.00 48.52% 
OTROS  INGRESOS 
(GASTOS)    
- 
 
(-)Gastos Financieros (Neto) 85,175.00 142,892.00 57,717.00 67.76% 
Ganancia por Dif. Co 
(ingresos financieros 
gravados) 
12,614.00 76,691.00 64,077.00 507.98% 




Ingresos Diversos (ingresos 
gravados) 
7,694.00 39,440.00 31,746.00 412.61% 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES 
111,749.00 235,555.00 123,806.00 110.79% 




UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
111,749.00 223,777.00 112,028.00 100.25% 







111,749.00 194,892.00 83,143.00 74.40% 
 







TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. (TRANSERMEN S.A.C.) 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL  31  DE  DICIEMBRE  
( Expresados en Soles )     
   
100% 
 














    
ventas netas o ingresos por 
servicios 
2,987,633.00 2,884,299.00 -103,334.00 -3.46% 





TOTAL  INGRESOS  
BRUTOS 
2,978,512.00 2,884,299.00 -94,213.00 -3.16% 
(-)Costos de ventas o Servicios 2,425,938.00 2,267,203.00 -158,735.00 -6.54% 
UTILIDAD   BRUTA 552,574.00 617,096.00 64,522.00 11.68% 




(-)Gastos de Administración 266,518.00 313,294.00 46,776.00 17.55% 
(-)Gastos de Ventas 23,740.00 75,243.00 51,503.00 216.95% 
UTILIDAD  OPERATIVA 262,316.00 228,559.00 -33,757.00 -12.87% 
OTROS  INGRESOS  
(GASTOS )   
- 
 
(-)Gastos Financieros (Neto) 142,892.00 206,588.00 63,696.00 44.58% 
Ganancia por Dif. Co (ingresos 
financieros gravados) 
76,691.00 116,411.00 39,720.00 51.79% 




Ingresos Diversos (ingresos 
gravados) 
39,440.00 77.00 -39,363.00 -99.80% 
UTILIDAD ANTES DE 
PARTICIPACIONES 
235,555.00 173,087.00 -62,468.00 -26.52% 
(-)Distribución legal de la renta 11,778.00 
 
-11,778.00 -100.00% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS 
223,777.00 173,087.00 -50,690.00 -22.65% 
(-)Impuesto a la Renta 28,885.00 
 
-28,885.00 -100.00% 
UTILIDAD NETA (PERDIDA) 
DEL EJERCICIO 
194,892.00 173,087.00 -21,805.00 -11.19% 
 








ANÁLISIS DE LA TABLA N. º 02 
Al realizar el análisis horizontal del Estado de Resultados de la empresa de 
transportes “TRANSERMEN” S.A.C., en los periodos 2012 al 2014, se 
concluye que: 
 Las Ventas de Servicios en el año 2013 es de S/ 2,105,235.00, para 
el año 2014 es de S/ 2´081,710.00, para el año 2015 es de S/ 
2´978,512.00, aplicado el descuento por rebajas y bonificaciones 
concedidas, y para el año 2016 es de S/ 2´884,299.00; dándose del 
año 2013 al 2014 una variación absoluta de S/ -23,525.00 con una 
variación relativa de -1.12%, luego para los años 2014 al 2015 una 
variación absoluta de S/ 896,802.00 con una variación relativa de 
43.08%, y para los años 2015 al 2016 una variación absoluta de S/ -
94,213.00 con una variación relativa de -3.16%. Por lo que concluyo 
que del año 2013 al 2016 las ventas de servicios fueron mayores en 
el año 2015.  
 
 El Costo de Venta de Servicios en el año 2013 representa el S/ 
1,781,733.00, para el año 2014 es de S/ 1,759,670.00, para el año 
2015 es de S/ 2,425,938.00, y para el año 2016 es de S/ 
2,267,203.00; dándose del año 2013 al 2014 una variación absoluta 
de S/ -22,063.00 con una variación relativa de -1.24%, para los años 
2014 al 2015 una variación absoluta de S/ 666,268.00 con una 
variación relativa de 37.86%, y luego para los años 2015 al 2016 una 
variación absoluta de S/ -158,735.00 con una variación relativa de -
6.54% respectivamente. Por lo cual concluyo que del año 2013 al 
2014 existe una disminución del Costo de Ventas debido a la 
disminución de los servicios de un año a otro y luego de los años 
2014 al 2015 hubo un incremento del Costo de Ventas debido a un 
aumento de los servicios de un año con respecto a otro y finalmente 
de los años 2015 al 2016 nuevamente hubo una baja del Costo de 
Ventas debido a la disminución de los servicios de un año a otro. El 
costo de venta está conformado por el combustible de los vehículos, 
los gastos de viaje del personal, los repuestos y accesorios de los 
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vehículos, el mantenimiento de los mismos y por la remuneración de 
los choferes.   
 
 Los Gastos de Administración en el año 2013 es de  S/ 104,153.00, 
para el año 2014 es de S/ 131,280.00, para el año 2015 es de S/ 
266,518.00, y para el año 2016 es de S/ 313,294.00; dándose del 
año 2013 al 2014 una variación absoluta de S/ 27,127.00 con una 
variación relativa de 26.05%,  luego para los años 2014 al 2015 un 
variación absoluta de S/ 135,238.00 con una variación relativa de 
103.01%, y luego para los años 2015 al 2016 una variación absoluta 
de S/ 46,776.00 con una variación relativa de 17.55% 
respectivamente. Por lo cual concluyo que los gastos de 
administración del año 2013 al 2014 han incrementado debido a 
aumentos por servicios básicos, sueldos administrativos, servicios 
de asesorías legales, gastos de viaje del personal administrativo, 
entre otros, luego del año 2014 al 2015 nuevamente han 
incrementado debido a los mismos aumentos por servicios básicos 
del año anterior, mostrando que en dichos años la empresa generó 
mayores gastos administrativos, finalmente para los años 2015 al 
2016 de la misma manera aumento los gastos administrativos. 
 
 
 Los Gastos de Ventas en el año 2013 es de S/ 69,312.00, para el 
año 2014 es de S/ 14,144.00, para el año 2015 es de S/ 23,740.00, y 
para el año 2016 es de S/ 75,243.00; dándose del año 2013 al 2014 
una variación absoluta de S/ -55,168.00 con una variación relativa 
de -79.59%, para los años 2014 al 2015 una variación absoluta de S/ 
9,596.00 con una variación relativa de  67.85% y para los años 2015 
al 2016 una variación absoluta de S/ 51,503.00 con un variación 
relativa de 216.95% respectivamente. Por lo cual concluyo que la 
empresa del año 2013 al 2014 ha disminuido sus gastos de ventas 
debido a la reducción de gastos por publicidad y gastos por 
comisiones a los trabajadores, entre otros, en los años 2014 al 2015 
ha aumentado sus gastos de ventas de un periodo a otro, debido a 
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que ha requerido más personal para la atención del servicio de 
transporte y gastos de publicidad de la empresa y luego del año 
2015 al 2016 hubo un considerable aumento ya que la empresa 
compro más unidades de transportes y se requirió de personal.  
 
 Los Gastos Financieros en el año 2013 es de S 70,829.00, para el 
año 2014 es de S/ 85,175.00, para el año 2015 es de S/ 142,892.00, 
y para el año 2016 es de S/ 206,588.00, dándose del año 2013 al 
2014 una variación absoluta de S/ 14,346.00 con una variación 
relativa de 20.25% y para los años 2014 al 2015 una variación 
absoluta de S/ 57,717.00 con una variación relativa de 67.76%, y 
para los años 2015 al 2016 una variación absoluta de S/ 63,696.00 
con una variación relativa de 44.58% respectivamente. Por lo cual 
concluyo que la empresa tanto en los años 2013 al 2014, como 2014 
al 2015 y 2015 al 2016, requirió de préstamos financieros para cubrir 
la variabilidad de sus servicios prestados, debido a ello se dio un 




 Los Ingresos Financieros Gravados en el año 2013 es de S/ 
24,946.00, para el año 2014 es de S/ 12,614.00, para el año 2015 es 
de S/ 76,691.00, y para el año 2016 es de S/ 116,411.00, dándose 
del año 2013 al 2014 una variación absoluta de S/ -12,332.00 con 
una variación relativa de -49.43% y para los años 2014 al 2015 una 
variación absoluta de S/ 64,077.00 con una variación relativa de 
507.98%, y para los años 2015 al 2016 una variación absoluta de S/ 
39,720.00 con una variación relativa de 51.79% respectivamente. 
Por lo cual concluyo que la empresa del año 2013 al 2014 hubo una 
disminución en sus ingresos financieros de un período a otro, para 
los años 2014 al 2015 hubo un gran incremento de sus ingresos 
financieros gravados, debido a que en el año 2015 fue donde se 
obtuvo mayores ingresos financieros gravados, y para los años 2015 
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al 2016 de igual manera hubo incremento en los ingresos financieros 
gravados.  
 
 Los Ingresos Diversos en el año 2013 es de S/ 12,818.00, para el 
año 2014 es de S/ 7,694.00, para el año 2015 es de S/ 39,440.00, y 
para el año 2016 es de S/ 77.00, dándose del año 2013 al 2014 una 
variación absoluta de S/ -5,124.00 con una variación relativa de -
39.98% y para los años 2014 al 2015 una variación absoluta de S/ 
31,746.00 con una variación relativa de 412.61%, y para los años 
2015 al 2016 una variación absoluta de S/ -39,363.00 con una 
variación relativa de -99.80% respectivamente. Por lo cual concluyo 
que la empresa del año 2013 al 2014 hubo una disminución en sus 
ingresos diversos de un período a otro, para los años 2014 al 2015 
hubo un gran aumento de sus ingresos diversos, debido a que, a 
diferencia a un año anterior, en el año 2015 hubo un gran 
incremento de dichas ganancias diversas, y para los años 2015 al 
2016 de igual manera hubo incremento en los ingresos gravados. 
 
 
 El Impuesto a la Renta en el año 2015 se de S/ 28,885.00; dándose 
para el año 2014 al 2015 una variación absoluta de S/ 28,885.00 con 
una variación relativa de 0.00% y para los años 2015 al 2016 una 
variación absoluta de S/ -28,885.00 con una variación relativa de -
100%. Por lo cual concluyo que la empresa sólo tuvo impuesto a la 
renta para el año 2015, debido a que sus costos de venta y gastos 
administrativos aumentaron. El impuesto a la renta de la empresa 
TRANSERMEN S.A.C; varia debido a que no todos los choferes 
traen los comprobantes y a veces no hay facturas que ingresar y 
otras veces sí. 
 
 El Resultado del Ejercicio en el año 2013 es de S/ 116,972.00, para 
el año 2014 es de S/ 111,749.00, para el año 2015 se de S/ 
194,892.00, y para el año 2016 es de S/ 173,087.00; dándose del 
año 2013 al 2014 una variación absoluta de S/ -5,223.00 con una 
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variación relativa de -4.47%, para el año 2014 al 2015 una variación 
absoluta de S/ 83,143.00 con una variación relativa de 74.40% y 
para los años 2015 al 2016 una variación absoluta de S/ -21,805.00 
con una variación relativa de -11.19%. Por lo cual concluyo que la 
empresa del año 2013 al 2014 ha disminuido su resultado del 
ejercicio, debido a que se generó menores ingresos por servicios, lo 
mismo pasó del año 2015 al 2016; y para los años 2014 al 2015 ha 
aumentado considerablemente su resultado del ejercicio, debido a 




3.8. RATIOS FINANCIEROS 
 










Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y 






Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y 

















2012 2013 2014 2015 2016 2017
RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
(ROA) 
FÓRMULA
2013 2014 2015 2016
Utilidad neta 116,972.00 111,749.00 194,892.00  173,087.00    
Total activo S/. 2,066,636.00 S/. 1,826,692.00 2,831,090.00 2,632,210.00






ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°01 
 
De acuerdo al Gráfico N°01: Se puede observar que la empresa por 
cada S/ 1.00 invertido en activos en el periodo 2013, se ha producido un 
rendimiento del 5.66% (0.0566 céntimos); en el periodo 2014 la 
empresa por cada S/ 1.00 invertido en activos, se ha producido un 
rendimiento del 6.12% (0.0612 céntimos), generándose un incremento 
de 0.0046 céntimos con respecto al año anterior debido a un aumento 
en el activo corriente, en el periodo 2015  la empresa por cada S/ 1.00 
invertido en activos, se ha producido un rendimiento del 6.88% (0.0688 
céntimos), generándose un incremento de 0.0077 céntimos con 
respecto al año anterior debido a un aumento en su activo y para el 
período 2016 la empresa por cada S/ 1.00 invertido en activos, se ha 
producido un rendimiento del 6.58% (0.0658 céntimos). 
En conclusión, la empresa ha tenido un buen rendimiento sobre su 
inversión, por lo tanto, está empleando eficientemente sus recursos y 
está obteniendo mayores retornos por cada unidad de activos que 















Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS 






Fuente: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y 


























2013 2014 2015 2016
Utilidad neta 116,972.00 111,749.00 194,892.00  173,087.00    
Patrimonio S/. 971,452.00 1,083,201.00     1,306,978.00 1,375,104.00





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°02 
 
De acuerdo al Gráfico N°02: Se puede observar que la empresa por 
cada unidad monetaria (UM) que los socios mantienen en el período 
2013, se ha generado un rendimiento o ganancia de 12.04% sobre el 
capital; en el período 2014 la empresa por cada UM que los socios 
mantienen, se ha generado una ganancia de 10.32% sobre el capital; en 
el período 2015 la empresa por cada UM que los socios mantienen, se 
ha generado una ganancia de 14.91% sobre el capital y en el 2016 la 
empresa por cada UM que mantienen los socios, se ha generado una 
ganancia de 12.59%. 
En conclusión los socios de la empresa en el período 2014 han tenido 
una disminución de su retribución de su aporte de capital debido a que 
sus ventas o servicios han disminuido y para el período 2015 hubo 
mejor rentabilidad para los socios, por lo tanto están consiguiendo 
mayor beneficio por cada UM que han invertido, debido a que sus 
ventas aumentaron satisfactoriamente y para el año 2016 nuevamente 
los socios han tenido una disminución de sus retribuciones de sus 
aportes de capital debido a que a comparación con el período anterior 


























Fuente: Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO” S.A.C., del 

















2012 2013 2014 2015 2016 2017
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA 
SOBRE VENTAS 
FÓRMULA
2013 2014 2015 2016
Utilidad bruta 323,502.00 322,040.00 552,574.00  617,096.00    
Ventas S/. 2,105,235.00 S/. 2,081,710.00 2,978,512.00 2,884,299.00
15.37% 15.47% 18.55% 21.40%




ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°03 
 
De acuerdo al Gráfico N°03: Se puede observar que la empresa por 
cada unidad monetaria (UM) de ventas, después de haber incurrido en 
los costos de venta y producción, en el período 2013, se ha obtenido 
una utilidad bruta de 15.37% con respecto a sus ventas anuales; en el 
período 2014 la empresa por cada UM de ventas, se ha generado una 
utilidad bruta de  15.47%; en el período 2015 la empresa por cada UM 
de ventas, se ha generado una utilidad bruta de 18.55% con respecto a 
sus ventas anuales y en el 2016 la empresa por cada UM de ventas, se 
ha generado una utilidad bruta de 21.40% con respecto a sus ventas 
anuales. 
En conclusión, nos muestra que la empresa ha aumentado su utilidad 
bruta año tras año por cada unidad monetaria de ventas, frente al costo 
de ventas y la capacidad de la empresa para cubrir los gastos 
operativos y generar utilidades antes de deducciones e impuestos; por 
lo tanto, la empresa ha tenido una buena rentabilidad sobre las ventas 


























Fuente: Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO” S.A.C., del 






Fuente: Estado de Resultados de la empresa “TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO” S.A.C., del 



















2012 2013 2014 2015 2016 2017
RENTABILIDAD DE VENTAS 
FÓRMULA
2013 2014 2015 2016
Utilidad neta 116,972.00 111,749.00 194,892.00  173,087.00    
Ventas S/. 2,105,235.00 S/. 2,081,710.00 2,978,512.00 2,884,299.00





ANÁLISIS DEL GRÁFICO N°04 
 
De acuerdo al Gráfico N°04: Se puede observar que la empresa por 
cada unidad monetaria (UM) que se vendió en la empresa, en el período 
2013, se ha obtenido una ganancia monetaria de 5.56% con respecto a 
sus ventas anuales, después de todos los gastos incluido los impuestos; 
en el período 2014 la empresa por cada UM que se vendió en la 
empresa, se ha generado una ganancia monetaria   de  5.37%; en el 
período 2015 la empresa por cada UM que se vendió, se ha generado 
una ganancia monetaria  de 6.54% con respecto a sus ventas anuales y 
en el 2016 la empresa por cada UM de ventas, se ha generado una 
ganancia monetaria de 6.00% con respecto a sus ventas anuales. 
En conclusión, nos muestra que la empresa en el período 2014 hubo 
una disminución de sus ganancias monetarias, por lo tanto, la 
retribución de los socios también disminuyó, de igual manera para el 
período 2016 que nuevamente volvió a disminuir sus ganancias 
monetarias; excepto en el año 2015 que a comparación con el período 
anterior hubo un gran aumento de sus ganancias monetarias, por lo 






















RESULTADO DE LA ENTREVISTA 
PREGUNTA CONTADOR ANÁLISIS 
1. ¿Se ha realizado 
análisis financiero o 
contable en los 
estados financieros 
de la empresa? 
 
Sí, se realiza tanto el análisis 
financiero y contable del estado 
de resultados y del estado de 
situación financiera. 
En la empresa de transportes TRANSERMEN 
S.A.C., se realiza análisis financiero y 
contable de los estados financieros, pero no 
lo está realizando correctamente. 
2. ¿Se han realizado 
análisis de 
rentabilidad en la 
empresa? 
 
Sí, se realizan aplicando los ratios 
de rentabilidad para poder ver si 
la empresa está siendo rentable o 
no. 
En la empresa de transportes TRANSERMEN 
S.A.C., se realiza análisis de rentabilidad 
aplicando todos los ratios correspondientes, 
pero no está realizando correctamente. 
3. ¿Por qué los gastos 
administrativos 




Porque hubo mayor carga laboral, 
y los primeros años no todos los 
trabajadores se encontraban en 
planilla. 
Esta cuenta se ve afectada ya que hubo 
mayor carga laboral y durante los primeros 
años la empresa no consideraba a todos sus 
trabajadores en planilla. 
4. ¿A qué se debe el 
aumento de los 
gastos financieros 
durante todos los 
años analizados? 
Por adquisiciones de unidades de 
transporte a través de leasing y 
préstamos para capital de trabajo 
e inmuebles. 
Esta cuenta aumentó ya que la empresa 
adquirió nuevas unidades de transporte a 
través de leasing y a los préstamos para 
capital de trabajo e inmuebles. 
5. ¿Qué aconteció entre 
2013 y 2014, que hizo 
que la utilidad 
disminuya; al igual 
que entre los años 
2015 y 2016? 
 
Se incrementaron los gastos 
financieros y los gastos 
administrativos. 
Coincido con lo que me respondió el 
contador ya que en el análisis vertical y 
horizontal realizado por mi persona se 
observa el incremento de los gastos 
financieros y administrativos. 
6. ¿A qué se debe el 
aumento del costo de 
venta entre los años 
2014 y 2015? 
 
 
Por la compra de suministros, 
repuestos y accesorios. 
Este rubro aumentó ya que la empresa 
compró suministros (combustible), 
repuestos y accesorios para las unidades de 
transporte. 
7. ¿A qué se debe que 
sólo para el año 2015 
se haya pagado el 
impuesto a la renta? 
Se debe a que fue un año más 
rentable y no se tuvo crédito 
fiscal de años anteriores. 
Coincido con lo que el entrevisto me 
respondió ya que analizando los PDT 
anuales de los años 2013 al 2015 se observa 
que el año 2015 fue el más rentable y no 
tuvo crédito fiscal como los años anteriores. 
8. ¿A  qué se debe la 
disminución de las 
ventas netas entre los 
años 2013 y 2014; del 
mismo modo entre 




Depende de los servicios, sobre 
todo de nuestro principal cliente 
que es SIDERPERU. 
La empresa de transportes TRANSERMEN 
S.A.C. depende de SIDERPERU, ya que esa 
empresa es el cual le da diferentes cargas 
para que puedan transportar, si esa 
empresa deja de adquirir los servicios de 
TRANSERMEN, sería muy perjudicial porque 




9. ¿Por qué considera 
usted que la 
Rentabilidad de los 
Activos (ROA) en el 
período 2013 es el 
más bajo de los 
últimos 4 años? 
Porque se dio de baja a un activo 
y su rentabilidad de los activos 
fue baja. 
La empresa de transportes TRANSERMEN 
S.A.C. dio de baja un activo por lo cual la 
rentabilidad de los activos disminuyó. 
10. ¿A qué se debe que la 
Rentabilidad de los 
Activos (ROA) haya 
disminuido entre los 
períodos 2015 y 
2016? 
Debido a la baja rentabilidad por 
el aumento en gastos financieros. 
Coincido con lo que el entrevistado me 
respondió ya que analizando el estado de 
resultados nos dimos cuenta que los gastos 
financieros han ido aumentando. 
11. ¿A qué se debe que la 
Rentabilidad del 
Patrimonio (ROE) en 
el año 2014 haya 
disminuido en 










Por el aumento en reserva legal y 
la disminución de la utilidad en 
comparación al año 2013. 
Coincido con lo que el entrevistado me 
respondió ya que analizando los estados 
financieros  nos dimos cuenta que la reserva 
legal  han ido aumentando y la utilidad 
también ha  disminuido a comparación al 
año 2013. 
12. ¿A qué se debe que la 
Rentabilidad del 
Patrimonio (ROE) en 
el año 2016 haya 
disminuido en 
relación al período 
2015? 
 
Por lo mismo que pasó en los 
años anteriores que fue por el 
aumento en reserva legal y por la 
disminución de la utilidad a 
comparación en este caso del año 
2015. 
Coincido con lo que el entrevistado me 
respondió ya que analizando los estados 
financieros  nos dimos cuenta que la reserva 
legal  han ido aumentando y la utilidad 
también ha  disminuido a comparación al 
año 2015. 
13. ¿Por qué la 
Rentabilidad de 
Ventas, en el año 
2014 disminuyó en 




Por el aumento en gastos 
operativos de la empresa en 
comparación al año 2013. 
Coincido con lo que el entrevistado me 
respondió ya que analizando el estado de 
resultados se observa que los gastos 
operativos de la empresa  han ido 
aumentando a comparación del año 2013. 
14. ¿Por qué la 
Rentabilidad de 
Ventas, en el año 
2016 disminuyó en 
relación al período 
2015? 
 
Por el aumento en el costo de 
ventas o servicios a comparación 
de años anteriores. 
Coincido con lo que el entrevistado me 
respondió ya que analizando el estado de 
resultados nos dimos  cuenta que los costos 






La investigación desarrollada tuvo como objetivo principal conocer la 
rentabilidad en el período 2013 al 2016 de la empresa de 
Transportes TRANSERMEN S.A.C. – Chimbote, y esto se logró  a 
través de la aplicación del método horizontal y vertical a los Estados 
de Resultados de la empresa; así mismo se aplicó los ratios de 
rentabilidad, luego se describió y comparó los resultados obtenidos 
con la aplicación de estos métodos a los Estados Financieros de la 
empresa. En este capítulo se plasmarán los comentarios que se han 
venido desarrollando, tanto los resultados y el análisis que se realizó. 
 
De acuerdo a Andia (2010); el análisis a los Estados Financieros, es 
un instrumento de diagnóstico empresarial que permite mostrar la 
gestión de una empresa, principalmente con el establecimiento de las 
relaciones de las diversas cuentas que integran los estados 
financieros, utilizando principalmente los ratios financieros. Es decir 
que se interpreta las diferentes variaciones que se pueden obtener 
como resultados al realizar el análisis, para que después se puedan 
tomar decisiones. Como primer método que se utilizó para el análisis 
de la rentabilidad de la empresa fue el análisis vertical; el cual según 
Apaza (2011), nos menciona que es un método de análisis financiero 
que determina el porcentaje de participación de cuenta en relación a 
un grupo o subgrupo de cuentas en los estados financieros y 
consiste en hallar los porcentajes de cada una a fin de apreciar la 
distribución de los activos, pasivos y patrimonio en el caso del estado 
de situación financiera; y el resultados de las operaciones  en caso 
del estado de resultados. Este análisis es de gran importancia  a la 
hora de establecer si una empresa tiene distribución de sus activos 
equitativo y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas. 
Lo dicho lo tiene relación con la Tabla N° 01, en donde se observa el 
análisis vertical del estado de resultados de la empresa de 




Asimismo, se utilizó el análisis horizontal; que de acuerdo a Flores 
(2008), nos dice que consiste en la comparación de cifras 
homogéneas correspondientes a estados financieros de diferentes 
períodos. Este análisis resulta de comparar las variaciones de los 
saldos de las cuentas de los estados financieros de un año respecto 
al anterior. En caso se analice un aserie de tiempo, cada año se 
compara con el inmediato anterior. De esta manera se pueden 
apreciar las cuentas que han presentado variaciones. Para este 
análisis es necesario utilizar estados financieros comparables, ya que 
de esa manera se podrán medir los cambios que, de período a 
período, se han operado en las mismas cuentas del estado de 
situación financiera o estado de resultados de una empresa. Lo 
mencionado por el autor lo podemos contrastar en la Tabla N° 02, en 
donde observamos el análisis horizontal del estado de resultados de 
la empresa de transportes TRANSERMEN S.A.C. Estos dos métodos 
utilizados para el análisis de los estados de resultados de la 
empresa, nos permitió conocer cuáles son las cuentas que tienen 
mayor variación en los 4 períodos y las que influyen directamente en 
la rentabilidad de la empresa. 
 
Por último se utilizó el análisis a través de ratios financieros, Effio 
(2011); nos menciona que es una razón, es decir, la relación entre 
dos números. Son un conjunto de índices, resultados de relacionar 
dos cuentas del Estado de Situación Financiera y del Estado de 
Resultados. Los ratios proveen información que permiten tomar 
decisiones acertadas a quienes estén interesados en la empresa. 
Para ello para analizar la rentabilidad se utilizó, los ratios de 
rentabilidad; los cuales miden el rendimiento de la empresa en 
relación con sus ventas, activos o capital. Es importante conocer 
estas cifras, ya que la empresa necesita producir utilidad para poder 
mantenerse en el mercado. A su vez miden la capacidad de 
generación de utilidad por parte de la empresa. Macías (2009). Al 
aplicar los ratios de rentabilidad se obtuvieron diferentes variaciones 
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en los cuatro períodos, los cuales se observan en los siguientes 
cuadros y gráficos. 
 
De acuerdo con los resultados que se obtuvo en el Cuadro N° 01 
“Rentabilidad sobre los activos” y en el Gráfico N° 01 
“Rentabilidad sobre los activos”, donde se observó que en los 
años 2013 al 2015, la rentabilidad de la empresa fue creciendo, esto 
se debió al incremento de las ventas en esos períodos. Para el año 
2016 se observó que hubo una disminución de la rentabilidad de los 
activos, esto ocurrió porque los costos aumentaron, es decir se utilizó 
más combustible y el tipo de cambio por la compra de repuestos 
aumentó. Así se observa a la rentabilidad sobre los activos (ROA); el 
cual se utiliza para medir la capacidad que tienen los activos para 
generar utilidad para la empresa, independientemente de la forma 
como haya sido financiada; Aching (2012).  
 
De acuerdo con el Cuadro N° 02 “Rentabilidad sobre el 
patrimonio” y el Gráfico N°02 “Rentabilidad sobre el 
patrimonio”, donde se puede observar que en el año 2014 hubo una 
disminución porque las ventas disminuyeron y los gastos de 
administración y gastos financieros aumentaron, debido a que el 
sueldo de los choferes aumento e ingresó más personal, también la 
empresa sacó préstamo del banco y sus gastos financieros 
aumentaron. Para el año 2015 hubo un aumento  ya que sus ventas 
aumentaron considerablemente, pero nuevamente hubo una 
disminución para el año 2016. Teniendo como fundamento teórico a 
Flores (2008); la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), se utiliza 
para medir la capacidad del patrimonio con el que cuenta la empresa 
para generar utilidad 
 
En el trabajo de investigación también se encontró que en el Cuadro 
N° 03 “Margen de utilidad bruta sobre ventas” y Gráfico N° 03 
“Margen de utilidad bruta sobre ventas”, que en el año 2016 la 
empresa tuvo un alto margen de utilidad de 21.40%, mientras que 
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para el año 2013 fue de 15.37%, lo cual se debió a que los costos 
fueron altos, a pesar de que las ventas iban creciendo, pero en los 
períodos analizados hubo muy buen margen de utilidad ya que éste 
se fue elevando año tras año. 
 
Se observó en el Cuadro N° 04 “Rentabilidad de ventas” y Gráfico 
N° 04 “Rentabilidad de ventas”, que para el año 2014 hubo una 
leve disminución por lo tanto la retribución de los socios disminuyó, 
para el año 2015 hubo un aumento considerable ya que se 
adquirieron nuevos vehículos para obtener más clientes y así adquirir 
más ingresos por los servicios brindados, pero para el año 2016 
nuevamente la rentabilidad de las ventas disminuyó debido a que sus 
gastos de administración, de ventas y financieros aumentaron 
considerablemente. Según Saldívar (2012); nos menciona que la 
rentabilidad sobre las ventas (ROS), se utiliza para medir la utilidad 

























Después de la investigación que se realizó para conocer la 
rentabilidad en los períodos 2013-2016 de la Empresa de 
Transportes TRANSERMEN S.A.C., se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
 
1. Al analizar los ratios de rentabilidad, se encontró que en los 
últimos cuatro períodos la empresa obtuvo altas ventas pero que 
a la vez el costo de venta para cada período fue disminuyendo; 
también observamos que los gastos administrativos y financieros 
se han ido incrementando año tras año. Es así que concluimos 
que en estos cuatro años la empresa no fue rentable, porque el 
principal problema que no permitió que se obtenga fue el alto 
costo de ventas y como segundo factor los gastos administrativos 
y financieros. 
 
2. Al desarrollar el análisis horizontal y vertical al estado de 
resultados de los años en estudio; se encontró que, las ventas 
para el período 2015 se incrementaron en comparación al 2013, y 
en el año 2016 hubo una leve disminución de las ventas. El costo 
de ventas en los últimos cuatro años ha aumentado y disminuido 
año tras año representando para el 2016 un 78.60% del total de 
las ventas, es decir que el costo de ventas absorbe un gran 
porcentaje de las ventas que se realizó, los gastos de 
administración han ido aumentando representando para el año 
2016 un 10.86% del total de las ventas, al igual que los gastos 
financieros que se han ido incrementando año tras año 
representando para el año 2016 un 7.16% del total de las ventas, 
debido a la adquisición de activos en arrendamiento financiero 






3. Al realizar la comparación de los resultados de los ratios de 
rentabilidad en cada año, concluimos: 
 
 La rentabilidad sobre los activos (ROA), donde se encontró 
que en los años 2013 al 2015, la rentabilidad de la 
empresa fue creciendo, esto se debió al incremento de las 
ventas en esos períodos. Para el año 2016 se observó que 
hubo una disminución de la rentabilidad de los activos, esto 
ocurrió porque los costos aumentaron, es decir que se 
utilizó más combustible y el tipo de cambio por la compra 
de repuestos aumentó. 
 La rentabilidad sobre el patrimonio (ROE), donde se 
observó que en el año 2014 hubo una disminución porque 
las ventas disminuyeron y los gasto de administración y 
gastos financieros aumentaron, debido a que el sueldo de 
los choferes aumento y también porque el costo de venta 
siguió aumentando. Para el año 2015 hubo un 
considerable aumento y por último para el año 2016 
nuevamente hubo una disminución. 
 El margen de utilidad bruta, para el período 2016 la 
empresa tuvo un alto margen  utilidad de 21.40%, mientras 
que para el año 2013 fue el más bajo en 15.37%, lo cual se 
debió a que los costos fueron muy altos, a pesar de que las 
ventas fueron aumentando, pero durante los cuatro 
períodos analizados el margen de utilidad bruta ha ido 
incrementando año tras año, por tal la empresa ha tenido 
una buena rentabilidad sobre las ventas de la empresa. 
 La rentabilidad sobre las ventas (ROS), para el año 2015, 
la utilidad  que se obtuvo de las ventas aumentó porque se 
adquirieron nuevos vehículos para obtener más clientes y 
así adquirir más ingresos por los servicios brindados. Para 
los años 2014 y 2016, disminuyó a comparación de un año 
anterior, disminuyó porque para esos años hubo cuentas 
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por pagar a proveedores y sobre todo se debe al costo de 
ventas que ha ido aumentando. 
 
4. Se realizó una propuesta de un plan financiero para la empresa 
de Transportes TRANSERMEN S.A.C., con el fin de permitir 
optimizar el uso y distribución de los recursos, que permita 
establecer un monto adecuado de ingresos mensuales donde se 
establezca un monto adecuado de ingresos mensuales donde se 
establezca una apropiada distribución de los mismos en relación 
a loa egresos determinados por costos y gastos, detallando los 
pronósticos de ingresos, de compras, de gastos, programas de 
presupuesto de cobranza-proyectadas, presupuesto de caja-
proyectada, el análisis de los ratios de rentabilidad proyectados y 
consecutivamente la situación financiera proyectada a alcanzar 






















Tras las conclusiones a las que se llegó con la presente 
investigación; se recomienda lo siguiente para que la empresa 
mejore su rentabilidad, y estas son: 
 
 
1. La gerencia de la empresa de Transportes TRANSERMEN 
S.A.C., debe realizar semestral o anualmente un análisis 
financiero a sus estados financieros correctamente, el cual 
permitirá que la gerencia conozca si la empresa es rentable. 
Además este análisis financieros les brindará datos de los 
problemas que atraviesa la empresa y también que de esta 
manera se tomen buenas decisiones para mejorar estos 
problemas que puedan ocurrir en un período. 
 
2. La empresa debe contratar personal especializado que se 
encargue de realizar el análisis de rentabilidad de manera 
semestral o anualmente, el cual permitirá que se obtengan 
índices y puedan conocer si la empresa está obteniendo utilidad o 
no, y si no están obteniendo puedan conocer las razones por el 
cual la empresa no tiene mucha rentabilidad al finalizar cada 
período o año. 
 
 
3. Al aplicar los ratios de rentabilidad, se recomienda que la 
gerencia de la empresa debe desarrollar estrategias de ventas 
como publicidad, mejor atención al cliente para obtener más 
clientes en el mercado y de esta manera se aumenten los 
ingresos; también deben cuidar el precio por el que se compra los 
repuestos para los vehículos de carga porque se adquieren en 
dólares y el tipo de cambio del dólar a veces baja o aumenta, lo 
cual causa que el costo aumente. Asimismo encontramos que el 
combustible cada cierto tiempo aumenta su precio de venta, el 
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cual es otro factor que causa que el costo de ventas siga 
aumentando y así disminuya la utilidad o rentabilidad. 
 
4. Se recomienda a la empresa de transportes TRANSERMEN 
S.A.C., implementar el modelo del plan financiero donde se vean 
reflejados los objetivos de la empresa a fin de mejorar la situación 












































El modelo del plan financiero que se propone fue creado con el 
objetivo de servir de guía para la gerencia de la empresa de 
transportes “TRANSERMEN S.A.C.” para mejorar su 
desempeño financiero en el corto y largo plazo. En él se 
muestran los componentes y se analizan las variables a 
considerar al realizar proyecciones para períodos futuros. 
 
Ante los comportamientos presentados en los últimos años de la 
empresa y, particularmente, el incremento de la demanda de sus 
servicios, se hace más urgente la necesidad de contar con 
herramientas que contribuyan a la planificación y toma de 
decisiones efectivas. Dicho plan contempla todos los datos de la 
situación inicial y realiza proyecciones para los próximos años. 
 
A través del presente modelo se proporcionan formatos que 
permiten comparar el cambio registrado en un periodo con 
relación al anterior, lo cual permitiría a la dirección de la 
empresa tomar decisiones mejor informadas y así contribuir a su 
mejor desempeño financiero. 
 
En conclusión el plan financiero es una herramienta que nos 




El plan financiero establece el modo por el cual los objetivos 
financieros pueden ser logrados. Un plan financiero es por lo 
tanto, una declaración de lo que debe ser hecho en el futuro. 
Definiendo el plan financiero y presupuestos la empresa estará 




Es una técnica que reúne un conjunto de métodos, instrumentos 
y objetivos con el fin de establecer los pronósticos y las metas 
económicas y financieras de la empresa, tomando en cuenta los 
medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. 
También se puede decir que la planeación financiera es un 
procedimiento en tres fases para decidir qué acciones se habrán 
de realizar en el futuro para lograr los objetivos trazados: planear 
lo que se desea hacer, llevar a la práctica lo planeado y verificar 
la eficiencia de lo que se hace. (Ortega, 2002. P.192) 
 
El planeamiento consiste en establecer, con anticipación, 
acciones a ser ejecutadas dentro de los escenarios y 
condiciones antes establecidas, estimándose los recursos a ser 
utilizados, y atribuyendo responsabilidades para lograr los 
objetivos fijados. Esos objetivos solamente podrán ser logrados 
con un sistema de planeamiento adecuado y formalmente 
estructurado. (Hoji, 2000. p. 359) 
 
Inicialmente se hace necesario definir lo que es un planeamiento 
financiero que según Groppelli & Nikbakth (2002) es el proceso 
por el cual se calcula cuánto de financiamiento es necesario 
para darse continuidad a las operaciones de una organización y 
si decide cuánto y cómo la necesidad de fondos será financiada. 
Se puede suponer que sin un procedimiento confiable para 
estimar las necesidades de recursos, una organización puede no 
disponer de recursos suficientes para honrar sus compromisos 
asumidos, tales como obligaciones y consumos operacionales. 
 
El plan financiero establece el modo por lo cual los objetivos 
financieros pueden ser logrados. Un plan financiero es, por lo 








El propósito del plan consiste en lograr los objetivos deseados 
en los negocios, ser una herramienta de control de la alta 
dirección, abordar los aspectos de la incertidumbre y combinar 
los propósitos al enfrentar el futuro incierto. El objetivo del plan 
financiero es minimizar el riesgo y aprovechar las oportunidades 
y los recursos financieros, decidir de manera anticipada las 
necesidades de dinero y su correcta aplicación, buscando su 
mejor rendimiento y su máxima seguridad financiera. El sistema 
presupuestario es la herramienta más importante con la que 
cuenta la administración moderna para alcanzar sus metas. 

























7.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
FLUJOGRAMA DEL PRONÓSTICO DE INGRESOS DE LA 












































CUADRO DE INGRESOS 
MENSUALES 
BASE DE INGRESOS 
PARA LA ELABORACIÓN 
DE PRONÓSTICO 
PORCENTAJE=           DIFERENCIA                     X 100 
                           INGRESO OCTUBRE 2016                                                                 
CÁLCULO DEL INCREMENTO 
PORCENTUAL  
CÁLCULO DE LOS INGRESOS 
PRONOSTICADOS  
PRONÓSTICOS DE INGRESOS  




DIFERENCIA NOVIEMBRE 2016 – OCTUBRE 2016 
FÓRMULA 
INCREMENTO PORCENTUAL= INGRESOS REALES 
OCTUBRE 2017 * PORCENTAJE 
FÓRMULA 
PIM NOVIEMBRE 2017= IP + IR OCT. 2017 
OOTDI2016 
INGRESOS NETOS DEL AÑO  2018 
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PRONÓSTICO DE INGRESOS 








EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
CUADRO DE INGRESOS MENSUALES 
NOVIEMBRE 2016 A OCTUBRE 2017 
MESES INGRESOS POR VENTAS INGRESOS NOV-2016 -OCT-2017 
Oct-16                               199,793.78                                                 199,793.78  
Nov-16                               271,438.45                                                 271,438.45  
Dic-16                               201,323.94                                                 201,323.94  
ENERO                               303,320.04                                                 303,320.04  
FEBRERO                               271,867.76                                                 271,867.76  
MARZO                               210,789.81                                                 210,789.81  
ABRIL                               242,508.25                                                 242,508.25  
MAYO                               304,079.93                                                 304,079.93  
JUNIO                               308,405.34                                                 308,405.34  
JULIO                               298,929.15                                                 298,929.15  
AGOSTO                               398,679.69                                                 398,679.69  
SETIEMBRE                               397,358.78                                                 397,358.78  
OCTUBRE                               367,013.11                                                 367,013.11  
TOTAL                           3,775,508.03                                             3,775,508.03  
Posteriormente se emplean las siguientes fórmulas: 
  
      FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA: 
   
      
 
DIFERENCIA: Ingresos Noviembre 2016-Ingresos Octubre 2016 




   
 
PORCENTAJE:             Diferencia Diferencia 












EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
BASE DE INGRESOS PARA LA ELABORACIÒN DEL PRONÓSTICO 








Nov-16 271,438.45 71,644.67 35.86% 498,621.48 
Dic-16 201,323.94 
-                                                                        
70,114.51 -25.83% 369,823.95 
ENERO 303,320.04 101,996.10 50.66% 557,186.67 
FEBRERO 271,867.76 
-                                                                         
31,452.28 -10.37% 499,410.10 
MARZO 210,789.81 
-                                                                         
61,077.95 -22.47% 387,212.37 
ABRIL 242,508.25 31,718.44 15.05% 445,477.87 
MAYO 304,079.93 61,571.68 25.39% 558,582.56 
JUNIO 308,405.34 4,325.41 1.42% 566,528.16 
JULIO 298,929.15 
-                                                                           
9,476.19 -3.07% 549,120.78 
AGOSTO 398,679.69 99,750.54 33.37% 732,358.50 
SETIEMBRE 397,358.78 
-                                                                           
1,320.91 -0.33% 729,932.04 
OCTUBRE 367,013.11 
-                                                                         
30,345.67 -7.64% 674,188.27 
TOTAL 3,775,508.03 167,219.33 92.04% 6,935,455.87 
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
PRONÓSTICO DE INGRESOS MENSUALES 
NOVIEMBRE 2017 A OCTUBRE 2018 
MESES 
INGRESOS 2016-2017 PRONÓSTICO INGRESOS 2018 
SERVICIO INGRESOS NETOS SERVICIO INGRESOS NETOS 
NOVIEMBRE              271,438.45                   271,438.45                                498,621.48                    498,621.48  
DICIEMBRE              201,323.94                   201,323.94                                369,823.95                    369,823.95  
ENERO              303,320.04                   303,320.04                                557,186.67                    557,186.67  
FEBRERO              271,867.76                   271,867.76                                499,410.10                    499,410.10  
MARZO              210,789.81                   210,789.81                                387,212.37                    387,212.37  
ABRIL              242,508.25                   242,508.25                                445,477.87                    445,477.87  
MAYO              304,079.93                   304,079.93                                558,582.56                    558,582.56  
JUNIO              308,405.34                   308,405.34                                566,528.16                    566,528.16  
JULIO              298,929.15                   298,929.15                                549,120.78                    549,120.78  
AGOSTO              398,679.69                   398,679.69                                732,358.50                    732,358.50  
SEPTIEMBRE              397,358.78                   397,358.78                                729,932.04                    729,932.04  
OCTUBRE              367,013.11                   367,013.11                                674,188.27                    674,188.27  














































CUADRO DE COMPRAS 
BASE DE COMPRAS PARA 
LA ELABORACIÓN DE 
PRONÓSTICOS 
PORCENTAJE=            DIFERENCIA                   X 100 
               COMPRAS OCTUBRE 2016 
CÁLCULO DEL INCREMENTO 
PORCENTUAL 
CÁLCULO DE COMPRAS 
PRONOSTICADOS 
PRONÓSTICO DE COMPRAS 
ESTADOS DE RESULTADOS 




DIFERENCIA NOVIEMBRE 2016  -OCTUBRE  2016 
FÓRMULA 
Incremento porcentual= Compras Reales oct 2017 * porcentaje 
FÓRMULA 




PRONÒSTICO DE COMPRAS 
 
Pronóstico de compras de la actividad del negocio referente a las  compras que 
realiza la empresa: 
 
MESES EGRESOS POR COMPRAS TOTAL EGRESOS 
Oct-16 173,227.24 173,227.24 
Nov-16 189,648.89 189,648.89 
Dic-16 172,216.62 172,216.62 
ENERO 195,930.06 195,930.06 
FEBRERO 228,762.29 228,762.29 
MARZO 155,712.54 155,712.54 
ABRIL 197,592.74 197,592.74 
MAYO 175,968.90 175,968.90 
JUNIO 223,758.58 223,758.58 
JULIO 195,411.33 195,411.33 
AGOSTO 288,725.98 288,725.98 
SETIEMBRE 237,173.44 237,173.44 
OCTUBRE 369,741.93 369,741.93 
TOTAL 2,803,870.54 2,803,870.54 
 
 
Posteriormente se emplean las siguientes fórmulas: 
 FÓRMULA PARA CALCULAR LA DIFERENCIA: 
  DIFERENCIA: Compras Noviembre 2016 - Compras Octubre 2016 
     FÓRMULA PARA CALCULAR EL INCREMENTO PORCENTUAL 




















EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
CUADRO DE COMPRAS MENSUALES 
NOVIEMBRE 2016-OCTURE 2017 
  
MERCADERÍAS 




NOVIEMBRE 189,648.89 16,421.65 9% 404,792.84 
DICIEMBRE 172,216.62 -       17,432.27 -9% 367,584.83 
ENERO 195,930.06 23,713.44 14% 418,199.58 
FEBRERO 228,762.29 32,832.23 17% 488,277.77 
MARZO 155,712.54 -       73,049.75 -32% 332,357.98 
ABRIL 197,592.74 41,880.20 27% 421,748.46 
MAYO 175,968.90 -       21,623.84 -11% 375,593.82 
JUNIO 223,758.58 47,789.68 27% 477,597.69 
JULIO 195,411.33 -       28,347.25 -13% 417,092.38 
AGOSTO 288,725.98 93,314.65 48% 616,266.25 
SETIEMBRE 237,173.44 -       51,552.54 -18% 506,230.81 
OCTUBRE 369,741.93 132,568.49 56% 789,189.36 
TOTAL 2,803,870.54 196,514.69 115% 5,984,673.69 
 
 
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
PRONÓSTICO DE COMPRAS MENSUALES 
NOVIEMBRE 2017-OCTUBRE 2018 
MERCADERÍAS 
MESES AÑO BASE 2016-2017 PRONÓSTICO 2018 
NOVIEMBRE 189,648.89 404,792.84 
DICIEMBRE 172,216.62 367,584.83 
ENERO 195,930.06 418,199.58 
FEBRERO 228,762.29 488,277.77 
MARZO 155,712.54 332,357.98 
ABRIL 197,592.74 421,748.46 
MAYO 175,968.90 375,593.82 
JUNIO 223,758.58 477,597.69 
JULIO 195,411.33 417,092.38 
AGOSTO 288,725.98 616,266.25 
SETIEMBRE 237,173.44 506,230.81 
OCTUBRE 369,741.93 789,189.36 
TOTAL 2,630,643.30 5,614,931.76 
 
Inferimos la estimación del pronóstico del Costo de Ventas en base al porcentaje de los servicios prestados del 





COSTO DE VENTAS 



























Cabe precisar que en este tipo de empresas la cual es de servicios no existe costo de ventas, lo que más 
bien hay es un costo por el servicio de transporte de carga el cual estará conformado por todos aquellos 
costos que inciden directamente para prestar el servicio; en este tipo de empresas hay que tener en 
cuenta: las compras de aceites, lubricantes, repuestos, accesorios, de igual manera los gastos de 
mantenimiento y reparación de la flota los cuales son cargados al costo del servicio. 
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CUADRO DE GASTOS 
MENSUALES 
BASE DE GASTOS PARA LA 
ELABORACIÓN DE 
PRONÓSTICOS 
PORCENTAJE=            DIFERENCIA                   X 100 
               GASTOS OCTUBRE 2016 
CÁLCULO DEL INCREMENTO 
PORCENTUAL 
CÁLCULO DE GASTOS 
PRONOSTICADOS 
PRONÓSTICO DE GASTOS 





DIFERENCIA NOVIEMBRE 2016  - OCTUBRE 2016 
FÓRMULA 
Incremento porcentual= Gastos  Reales OCT 2017 * porcentaje 
FÓRMULA 
PCM NOVIEMBRE 2017 = IP + IR OCT 2017 
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PRONÓSTICO DE GASTOS 
 
Para la elaboración del pronóstico de gastos de venta se realiza el análisis 
como se detalla a continuación: 
EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
CUADRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS 
NOVIMBRE 2016-OCTUBRE 2017 




NOVIEMBRE 27,652.66 4,496.78 19% 30,972.90 
DICIEMBRE 52,161.19 24,508.53 89% 58,424.15 
ENERO 44,311.14 -                  7,850.05 -15% 49,631.55 
FEBRERO 27,816.70 -                16,494.44 -37% 31,156.63 
MARZO 45,308.65 17,491.95 63% 50,748.83 
ABRIL 46,139.82 831.17 2% 51,679.80 
MAYO 44,661.06 -                  1,478.76 -3% 50,023.48 
JUNIO 24,890.86 -                19,770.20 -44% 27,879.49 
JULIO 44,369.16 19,478.30 78% 49,696.53 
AGOSTO 27,493.18 -                16,875.98 -38% 30,794.27 
SETIEMBRE 24,005.34 -                  3,487.84 -13% 26,887.64 
OCTUBRE 25,936.19 1,930.85 8% 29,050.33 
TOTAL 457,901.83 2,780.31 109% 512,881.78 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
MESES AÑO BASE 2016- 2017 PRONÓSTICO AÑO 2018 
NOVIEMBRE 27,652.66 30,972.90 
DICIEMBRE 52,161.19 58,424.15 
ENERO 44,311.14 49,631.55 
FEBRERO 27,816.70 31,156.63 
MARZO 45,308.65 50,748.83 
ABRIL 46,139.82 51,679.80 
MAYO 44,661.06 50,023.48 
JUNIO 24,890.86 27,879.49 
JULIO 44,369.16 49,696.53 
AGOSTO 27,493.18 30,794.27 
SETIEMBRE 24,005.34 26,887.64 
OCTUBRE 25,936.19 29,050.33 




EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
CUADRO DE GASTOS VENTAS 
NOVIEMBRE 2016 - OCTUBRE 2017 
MESES GASTOS 2016-2017 DIFERENCIA 2018% GASTOS 2018 
OCTUBRE                                   5,036.54                                     14,607.18  
NOVIEMBRE                                   1,911.24  -                  3,125.30  -62%                                   5,543.06  
DICIEMBRE                                      990.28  -                      920.96  -48%                                   2,872.05  
ENERO                                17,639.40                   16,649.12  1681%                                51,158.51  
FEBRERO                                   9,916.95  -                  7,722.45  -44%                                28,761.55  
MARZO                                12,754.77                      2,837.82  29%                                36,991.91  
ABRIL                                   8,667.26  -                  4,087.51  -32%                                25,137.14  
MAYO                                10,936.65                      2,269.39  26%                                31,718.92  
JUNIO                                   9,336.78  -                  1,599.87  -15%                                27,078.91  
JULIO                                   5,536.38  -                  3,800.40  -41%                                16,056.84  
AGOSTO                                   7,116.33                      1,579.95  29%                                20,639.07  
SETIEMBRE                                28,912.02                   21,795.69  306%                                83,851.83  
OCTUBRE                                14,607.18  -                14,304.84  -49%                                42,364.34  




GASTOS DE VENTAS 
MESES AÑO BASE 2016-2017 PRONÓSTICO AÑO 2018 
NOVIEMBRE                                                                          1,911.24                                                              5,543.06  
DICIEMBRE                                                                              990.28                                                              2,872.05  
ENERO                                                                        17,639.40                                                            51,158.51  
FEBRERO                                                                          9,916.95                                                            28,761.55  
MARZO                                                                        12,754.77                                                            36,991.91  
ABRIL                                                                          8,667.26                                                            25,137.14  
MAYO                                                                        10,936.65                                                            31,718.92  
JUNIO                                                                          9,336.78                                                            27,078.91  
JULIO                                                                          5,536.38                                                            16,056.84  
AGOSTO                                                                          7,116.33                                                            20,639.07  
SETIEMBRE                                                                        28,912.02                                                            83,851.83  
OCTUBRE                                                                        14,607.18                                                            42,364.34  












EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE COBRANZA - PROYECTADAS 2018 
        PRESUPUESTO DE COBRANZAS 
      
        60% CONTADO 
       25% A 15 DIAS 
       15% A 30 DIAS 
       





EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 
PROGRAMAS DE PRESUPUESTO DE PAGOS - PROYECTADAS 2018 
        
        PRESUPUESTO DE PAGOS 
      
        60% CONTADO 
       20% A 30 DIAS 
       20% A 60 DIAS 







EMPRESA DE TRANSPORTES TRANSERMEN S.A.C. 




TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 
(EXPRESADO EN SOLES) 
      
ESTADO DE RESULTADOS 2018 
INGRESOS NETOS 6,568,442.76 
Ventas Netas 6,568,442.76 
Costo de Servicio 
-                        
4,491,945.40 
UTILIDAD BRUTA 2,076,497.35 
Gastos Administrativos 
-                           
486,945.59 
Gastos de Venta 
-                           
372,174.13 











UTILIDAD ANTES DEL IMP. 1,217,377.64 








I.R. del ejercicio 359,126.40 













TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROYECTADO 
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 
(EXPRESADO EN SOLES) 




Efectivo y equivalente de efectivo 314,570.85 
Cuentas por cobrar comerciales-terceros 101,128.24 
Cuentas por cobrar diversos-terceros 1,308.00 
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 417,007.09 
ACTIVOS NO CORRIENTES 
 
Inmueble, maquinaria y equipo(neto) 1,646,376.84 
Activos adq. En leasing 840,288.99 
Intangibles 7,830.00 
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 2,494,495.83 
TOTAL ACTIVO 2,911,502.92 




Tributos y aportes al sistema de pensiones y de salud por 
pagar 
527,542.77 
Cuentas por pagar comerciales-terceros (proveedores) 416,921.91 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 944,464.68 
PASIVOS NO CORRIENTES 
 
Otras cuentas por pagar diversas 90,700.00 
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 90,700.00 




Resultados acumulados 173,087.00 
Resultado del ejercicio 858,251.24 
TOTAL PATRIMONIO 1,876,338.24 










INDICE DE RENTABILIDAD    
   
      
 
CUADRO N° 01 
    
   
2018 
 
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO 
UTILIDAD NETA 858,251.24 
0.29  
 
TOTAL ACTIVO 2,911,502.92 
 
 
Fuente: Estado de Resultados y Estado de situación financiera de la Empresa TRANSERMEN S.A.C. del período proyectado 2018 
      
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°01 
    
      
 La rentabilidad neta sobre activos para el período proyectado 2018 muestra un índice de 29% 
con respecto al total de activos, es decir la rentabilidad de la utilización de los activos es de 




      
 
CUADRO N° 02 
    
   
2018 
 
 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 






Fuente: Estado de Resultados y Estado de situación financiera de la Empresa TRANSERMEN S.A.C. del período proyectado 2018 
      
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°02 
    
      
 La rentabilidad sobre patrimonio para el período proyectado 2018 muestra un índice de 46% 
con respecto al total patrimonial, es decir la estructura del patrimonio indica que el retorno de 




      
 
CUADRO N° 03 
    
   
2018 
 










Fuente: Estado de Resultados de la Empresa TRANSERMEN S.A.C. del período proyectado 2018 
 
      
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°03 
    
      
 
La utilidad bruta para el período proyectado 2018 muestra un índice de 32% con respecto al 













CUADRO N° 04 
    
   
2018 
 
 MARGEN DE UTILIDAD NETA SOBRE 
VENTAS O RENTABILIDAD DE VENTAS 






Fuente: Estado de Resultados de la Empresa TRANSERMEN S.A.C. del período proyectado 2018 
 
      
 
ANÁLISIS DEL CUADRO N°04 
    
      
 La utilidad neta para el período proyectado 2018 muestra un índice de 13% con respecto al 
total de ingresos netos, existiendo una estructura razonable entre ingresos, costos y gastos, 
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INSTRUCCIONES: Sírvase por favor a responder a las siguientes interrogantes 
de manera clara y precisa: 







II. DATOS DE INVESTIGACIÓN: 
 
1. ¿Se ha realizado análisis financiero o contable en los estados 











3. ¿Por qué los gastos administrativos durante los 3 últimos 







4. ¿A qué se debe el aumento de los gastos financieros durante 
todos los años analizados? 
 
 
5. ¿Qué aconteció entre 2013 y 2014, que hizo que la utilidad 
disminuya; al igual que entre los años 2015 y 2016? 
 
 
6. ¿A qué se debe el aumento del costo de venta entre los años 




7. ¿A qué se debe que sólo para el año 2015 se haya pagado el 




8. ¿A  qué se debe la disminución de las ventas netas entre los 









9. ¿Por qué considera usted que la Rentabilidad de los Activos 





10. ¿A qué se debe que la Rentabilidad de los Activos (ROA) 
haya disminuido entre los períodos 2015 y 2016? 
 
 
11.  ¿A qué se debe que la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) en 




12. ¿A qué se debe que la Rentabilidad del Patrimonio (ROE) en 




13. ¿Por qué la Rentabilidad de Ventas, en el año 2014 disminuyó 






14. ¿Por qué la Rentabilidad de Ventas, en el año 2016 disminuyó 
































JUICIO DE EXPERTO 
MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO 
 
I. TÍTULO: “ ANÁLISIS DE RENTABILIDAD DEL PERÍODO 2013-2016 Y 
PROPUESTA DE UN PLAN FINANCIERO PARA LA EMPRESA 
TRANSERMEN S.A.C., CHIMBOTE 2017” 
 
II. PROBLEMA: ¿Cómo se presenta la Rentabilidad del Periodo 2013 – 





 Objetivo General:  
 Desarrollar un análisis de rentabilidad en el periodo 2013 al 
2016 de la Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
 Objetivos Específicos: 
 Analizar la rentabilidad del periodo 2013 al 2016 a 
través de los ratios financieros respectivos para la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
 Analizar la rentabilidad a través del análisis vertical y 
horizontal del periodo 2013 al 2016 para la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C. 
 Interpretar y comparar los resultados de la aplicación de 
los ratios financieros del periodo 2013 al 2016 para la 
Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
 Proponer un Plan financiero para la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C. 
 
IV. HIPÓTESIS: Sampieri nos indica que los trabajos de investigación 












Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le 
parece que cumple cada Ítem y alternativa de respuesta, según los criterios 
que a continuación se detallan. 
 
E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 
 
Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 
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Nombre y Apellido:  







CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 
 
Yo, _______________________________________________________, titular del 
DNI. Nº ____________________________, de profesión 
___________________________________________________, ejerciendo 
actualmente como ____________________________________________, en la 
Institución __________________________________________________ 
 
Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de Validación 
del Instrumento (cuestionario), a los efectos de su aplicación al personal que labora en 
____________________________________________________. 











Congruencia de Ítems     
Amplitud de contenido     
Redacción de los Ítems     
Claridad y precisión     
Pertinencia     
 
 
































































en el periodo 






 Analizar la rentabilidad 
del período 2013 al 2016 
a través de los ratios 
financieros respectivos 
para la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C. 
 Analizar la rentabilidad a 
través del análisis 
vertical y horizontal del 
período 2013 al 2016 
para la Empresa 
TRANSERMEN S.A.C. 
 Interpretar y comparar 
los resultados de la 
aplicación de los ratios 
financieros del período 
2013 al 2016 para la 
Empresa TRANSERMEN 
S.A.C. 
 Proponer un Plan 
financiero para la 
Empresa TRANSERMEN 
S.A.C.  Proponer un Plan financiero para la Empresa TRANSERMEN S.A.C. 
















































EN S.A.C. de 
Chimbote.  

















TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. (TRANSERMEN S.A.C.) 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL  31 DE DICIEMBRE  
(Expresados en   Soles)     
   
    
  AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 
ACTIVO         
ACTIVO CORRIENTE         
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 81,478.00 34,167.00 0.00 0.00 
Clientes 236,163.00 168,700.00 236,782.00 199,162.00 
Cuentas por cobrar per,acc,soc,dir,ger           49,169.00  14,252.00 35,300.00 31,870.00 
Cuentas por cobrar diversos - terceros     1,308.00 1,308.00 
Servicios y Otros Contratados por Anticipados                  93.00  0.00 0.00 0.00 
Materiales aux. sumnistros y repuestos 0.00 125,958.00 24,235.00 40,001.00 
Saldos a Favor IGV-IR 3ra Cat 30,775.00 58,812.00 51,114.00 0.00 
Activo Diferido         104,569.00  46,863.00 135,212.00 96,236.00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 502,247.00 448,752.00 483,951.00 368,577.00 
ACTIVO NO CORRIENTE         
Inmuebles, Maquinas y Equipo 405,102.00 633,443.00 1,351,736.00 2,032,564.00 
Activos Adq. En Leasing 1,461,777.00 1,234,371.00 1,685,624.00 1,141,202.00 
Menos: Depreciación y Amort. Acumulada  -310,320.00 -497,704.00 -698,051.00 -958,209.00 
Intangibles 7,830.00 7,830.00 7,830.00 7,830.00 
Otros activos no corrientes       40,246.00 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,564,389.00 1,377,940.00 2,347,139.00 2,263,633.00 
TOTAL ACTIVO S/. 2,066,636.00 S/. 1,826,692.00 2,831,090.00 2,632,210.00 
PASIVO         
PASIVO CORRIENTE         
Sobregiros bancarios             35,639.00        122,155.00  
Tributos por pagar           18,041.00            11,911.00          23,459.00          14,302.00  
Remun y Partic. Por pagar 25,951.00           40,879.00          48,413.00          50,873.00  
cuentas por pagar comerciales-relacionadas               39,008.00  
Proveedores 225,662.00         120,645.00        175,336.00        134,586.00  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 269,654.00         173,435.00        282,847.00        360,924.00  
PASIVO NO CORRIENTE         
Ctas Por pagar Diversas           43,466.00            34,258.00          92,700.00  0.00 
Obligaciones Financieras 782,064.00         535,798.00     1,148,565.00        896,182.00  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE         825,530.00          570,056.00     1,241,265.00        896,182.00  
TOTAL PASIVO 1,095,184.00         743,491.00     1,524,112.00     1,257,106.00  
PATRIMONIO         
Capital  845,000.00         845,000.00        845,000.00        845,000.00  
Reserva Legal 9,478.00         126,452.00        238,201.00        357,017.00  
Utilidad del Ejercicio 116,974.00         111,749.00        223,777.00        173,087.00  
TOTAL PATRIMONIO 971,452.00      1,083,201.00     1,306,978.00     1,375,104.00  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 2,066,636.00      1,826,692.00     2,831,090.00     2,632,210.00  
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TRANSPORTES Y SERVICIOS MENACHO S.A.C. (TRANSERMEN S.A.C.) 
ESTADO DE RESULTADOS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL  31 DE  DICIEMBRE  
(Expresados en  Soles )     
     
     ESTADO DE RESULTADOS AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 
INGRESOS         
ventas netas o ingresos por servicios 2,105,235.00 2,081,710.00 2,987,633.00 2,884,299.00 




TOTAL  INGRESOS  BRUTOS 2,105,235.00 2,081,710.00 2,978,512.00 2,884,299.00 
(-)Costos de ventas o Servicios 1,781,733.00 1,759,670.00 2,425,938.00 2,267,203.00 
UTILIDAD   BRUTA 323,502.00 322,040.00 552,574.00 617,096.00 
GASTOS  OPERATIVOS 
    
(-)Gastos de Administración 104,153.00 131,280.00 266,518.00 313,294.00 
(-)Gastos de Ventas 69,312.00 14,144.00 23,740.00 75,243.00 
UTILIDAD  OPERATIVA 150,037.00 176,616.00 262,316.00 228,559.00 
OTROS  INGRESOS  (  GASTOS ) 
    
(-)Gastos Financieros (Neto) 70,829.00 85,175.00 142,892.00 206,588.00 
Ganancia por Dif. Co (ingresos financieros gravados) 24,946.00 12,614.00 76,691.00 116,411.00 
Otros ingresos no gravados 
   
34,628.00 
Ingresos Diversos (ingresos gravados) 12,818.00 7,694.00 39,440.00 77.00 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES 116,972.00 111,749.00 235,555.00 173,087.00 




UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 116,972.00 111,749.00 223,777.00 173,087.00 




UTILIDAD NETA (PERDIDA) DEL EJERCICIO 116,972.00 111,749.00 194,892.00 173,087.00 
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